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La?alma e, ur10 de loE munlclpios mm imVwta*es de rueetro pás, tar*o ?0r 5u ubtca'
ción ryoqáltcafrsrt€riza, ccmto ?or a) ináuetrta Nlnsanal q atrlxLivo tur'tsl.tco,
r-on el fk áe incerluvar la¡ cuÁtáiles a¡tes menciortaáa5)¿ encaminar a e¡ta ctuáil a un
mqN áesarrolio,se hN.e rwce¡ario Vlanilicar 5u crecimienln fi¡ico, Vxalo cual en el Vre'
ser*e esfuáto, ¡e dexrtbe el estado achsal de é;ta, evaluando lnáos los f aclnres que
nizrvierwn ó fNman ?trk de su es*ucfura urbana,lo que ha servido de base VNa Voder
ax ururetTteslav¡able qfxlsble, d ytnctpal Vroblena que esta erfreriLa, que es: d
Cesden en el creclmtenLo urbarv,por lo que x Vlar*ea urla ?roryeEta de ttoráenantenLa
'¡baa locá" , que callerla rw Áo a uru dt¡l¡tbrtctat comVñble de le um de arlo q
l(oqecclü1 áe los ffillclo, bá¡tcos, strw que Lambtén ádtrw la rytble catft4trN.ton de
v;a, vehiculNes q Ved,onáet,con el fin de a4rar*szN d buenfurctorunter¡Lo de la ctuáil
ilemás 5e ?rl?orv uru rprmatsva cqrl el fin de WoWCtü1ar al deVxtarvr*o de Catas-
;¡o áe la Plcádia fV\untclpal un tnstnmer'¡ln Vxa reqlx el crectmterto q desxrollo áe es-
¡a ciuáil,
'anbten se pla*cala resTrcsta NqutLeclántca, varala con¡lrucctort de la Ncááía t4 el
'lscúo ltt\untclpal, qa que la gtmera rw cuenla con unlocal áecuil, ,l el seqrú0, fun-
:{^a en inslAx.iorws Wovisio(1ale¡ en uru de las priruipáes vias áe esLa ciudil, W lo
4E a nhctfud áel Steno local, ;e elafuró un diq&L,trn de lx rwcestdde; qa sáa-
á*, que ra5 ¡ewtran áe ba-se Vara el desarrollo áe los anteVra4ectns,
CaVrl»lo
TroblenaUrbano
CA?I{UL0 l: VL ?R00LVl'ÁA URPANT,
l,¡, Vl ?roblema,
l,l,1, ?lanlaanienLo del Troblema,
-a ctudil áeLa?dna, at el áeValanentn áe Chalat"enarvp reVre*r*.a uru de lm
:,tdiles más inVortar*c¡ á rnrLe de rueEl¡o patrs,lar*n ?or eu ubtcNton ryoqáltca
:'üiÍrtza, 
carlo W el VoLerutd ltxislsco que ?olee, 5tn embNq, rp está rectblerúo la
z¿rr.ión debtáa, Lla que presenl,a rerta, átftcultaáes, enlo que al orderumier*n urbano
* rdiere,
?erfuo del área urbana de la ciudil, se 7.eden láer¡l,lftcar tres zoras d¡eEcrttao aEí',la
:s,a urbana caodidila,la zona urbana en ?rcce5l áe conEdidN.tat qla zoru volencial-
-er*.e u*tana,
) Zonauúarut 4uellaque cuer*acnn dtsllnLas tr¡frrestruch)rat rl *NtctnbáotCI¡,
Ll que gesenl,a un maLltr ocupx,lon ft¡lca, que lat ol¡as do¡ zorta a antlnsa,lon
deEcrtLas,) Zav en proce* de uh*ttzN.tm: la que esLá qutna ala zoru uhana, Ll que 1)
terrltorio rD ee erla)er*ura LotánL.nte oaryilo,) Zoru potcrctámer*¿ uúau: 4uél strcb vx,antc 6 aEer*anterios con cxxt¿risll'
cm ruraleE, con pl.erciá pNa poder reclblr tnfrreetructura,d dectuxse el Wocefr
Ae urbanizx.im,
-= demden urbarv e\i5krtE enla ctudil áe La?áma Ee ha ryrrerilo w lm ,iqten'
'Í9 Ca)ra9:
/ No haq uru reQaner*x,lü1 áe ?trte dd rybtenv local pxa reqix-en crectmta¡Lo ur'
ban,{ A trld esldo q archo reáucih de l*s Wtt.rtrlale5 {t* de la ctúil,/ El wranen+n áel tráltco Vesú qt¿e Wruoca ruth q cor*antnil,ton,{ La ádtctervta áel equtpanienln conuná \ eeNtctos WMtr*,{ Lafdta de unmercilo rn"mtcipá,
t o anlzrior har.l que afudtde el qravanLe de la arerula áe ure tnfraest¡lc*tra ade-
-¿a ?ara que la llcaldía lthNtciVal brináe ef tcienlemer*z xe seNiciffi ala pülactm,
'.áfrlm sedses del áreaubar',a áeLa?alma, nece¡'rLan zer reqtlaáoE en e) e\?an'
:st, e¡ln tmfica que ,e debe áe¡arrdlar un plan o¡te oráerv el crecwtenLo áe la ciudaá
. 
-a*emVle el ái¡eíw de lo edtficiw v{bhcm pxa el mercado qla llcaláía liwntctpal,
1,1,2, Lim*¿s,
¡- »Límibeg ryqáfios,
'ra la VoTtetta del y'an áe oráenaniertn ,el área en esl»dio x enrnarcxá esVeclfr
-anedre enla z«ta urbana del municipio de LaP alma,
'- a,*eVro,4ectn de la Acaldla Munictpal, ¡e desanollará en el lnrero ubtcado the la
-ete Jmé ll¡ahas ?elapdo, dqde actualmer*n furvtqu dicb insLiLucttr,, el cual arcr*a
:s, un área de ó82 tú' ,
tra el desarrdlo del anlzqa4ectn del Mercado Munlcipal, ¡e uerlra cü1un Inrrerw
rqiedaá áe la Ncaláta, áe lrOC r¡L' de exlrnstqt ubtcaáo ¡dore la calle úeraráo
?zria, fre¡¡Le al Varrye muntclpal, el cual qesenta uru tqooyafia m*1 acctdenLada,
DL'mt+És LemVrales,
=- 
+¡abaJo se áeearrdlxá enun l,temvoltmttc áe 12 ne¡e¡ áel aru lecttvo ?B dela
= xitá de lryttería q l,rquttccbsra de la Untverstdad áe Vl 5alvilor ,
) LtntLe; le@e=,
* Lo¡arán en conel¿eraciñlasleqes q reqlanenlm que riryn lat áreas uúaw¡ del
rteriq áel país, esVecÍfianenl¿ el Reqlanento áelVtcemtnt¡terio áeVt'tterlilaq?esa-
rdb Ubare q de lat lncLtllctorvt dedtcúas a la yotecctm del rnedto anbwr+,¿,
2
l,l,t, Plcarves,
-a NquesLa de dvño dela edtltcia pubhcn, se vresentará a ntvel de ar*cvrotlectn
zqttrzclántco, elafurfuo5e un documenln que cwtnnap',
?rogesta de qdenamta¡Lo pNa el áreaurbaru dela ctuáil deLa ?ána,
AnLeyo4ectoarquttactnntcl?tralaNcaldíal.ltuntctpal
Mcya4ectn Nqultnctmtlco pNa el Mercilo ll\unlclpal,
Maue+a vdum&rtca d'e la vrogtesLa de oráerumta*n wbarv pxa la ctudil de la
?dnta,
:., lhquda vdum&rtca de la PlcaláÍa \ lv\ercilo Muntctpal,
LL4 , )bieLivoE,
) )bjeLivo qeneral,
? Aar', un ?lan de )rdenamtenln urbarw qlot anlnVra¡eclm aqutlectontcm VNala
\,¿¿ía q el Mercilo fv\unicipal, de la ciudil áeLa?alma, en el depxlanentn de Cha'
a,nrwq,
D )b¡úivo esvecífico,
, ?ro,4ecta la¡ Le¡úerctas de crecimianLo de la ciudil dt catp la¡ rvcesiáiles qte
éstas ryvran, cor'¡l¿ntdaE enun?lm de )rdauntertoU#ap,
?t*ta la aicga4ectm de la llcádía q el I'llercilo I'l\nrtval,lMo en cuen'
ta asveclos culturdes, esVx,tdes, soctales La arbter*de5 con que anntala crúil
, ?la*¿N provrtezLm qx estén dtrtqtám d saaanren+n uüao, con el ü*o de
mewtr la cdtdd arbteriA,
:! lrce¡'¡lsvx el tr*eré¡ turisllu dela ctúa¿, áaü eswctá abery.ton a los eervtctoe
dtrtqtb al bxtgla na,toná tq exLratlero, conl *t: holAes, caeffi áe htéspedes,
ver*as de xlc¡anim, d¿,
7)
?ropwwr una red Nttculaáa de trálico rodaáo para
ctuáil ,
lactliLN el recorrido de la
Cqtseryar la trpoloqta formal del ca¡co hi¡tbrico de la ciudaá, para f avuecer la
iderividad de é¡ta, q su alráctivo t»ri¡t;co,
?itgter un ufl comvaLtble del atelo urbarp, que ovl,tmtce el lcrrerp áel que dtryorv
la ciudil,
I ),, , JugLificación,
linAizactón del conflicln armilo que azol.ó rueEt¡o Vais pu más de una décila,
:e1ó como ¡ddo, aáemás de qraves contecuencias ecoromicas, cu[Lurales q xciales,
-uchae ciuáades de ruesl¡o pais en un esláo deplorable q de abarúore, Lal es el caEo
:: la ctudaá de L a ? Ama, la cuá fué exenario de núlLtples enf renlamier*r» béhc05 , que
t.son 
en áelstmer*.0 de il hfrrer+"rucl»ra, ilená¡ de la dest¡txctat q dercquthbrto de
ct recur*s naturale¡ Ll ru ufl inilecuilo
'- desuden urbarv que tcnía aiws del cor$1icln armú0, án perttstz enla xfualldú
zÉs el crectmtenln de la ctuáad * haltnttfu, al asrqtmtentn áe lollftcNtaee, rytyrar
x rucleos cxent,eE de equlVamienLo, lo cutal es el reilWáo de la f alta de un tnstrumen'
't que oráerv q reqtle el crectmter*o de la ctuáil,
-a elaborN,tat de uru?lan que ri)a el crecimter*n de la ciúil de La?alma, qlos alL€'
ro4eclm pxala Acádia q lv\ercúo ftl\untctpal, x basan en el tr*erés de la nwnvpár
tú, por ordenx q reNtsvx dtcha ctud:il,me¡orarúo eu imryn uúa,u q de ésta matvra
xaminar el munlclplo a un mqor de¡Nrollo,
l,l,ó , I'ltdndoloda,
Z, equema meLodolóqtco a seqttr Varala elabNN.ton del geser*c Lr*ap, a rnr¡llruu.tqt
x deLdlat
4

CaVrl»lo ll
ConceVlns,
CA?lfüL? ll: CONCV?í05
'-ste cq.rtulo trcluirálot catceVtos de los prtncipdec térmiros vlsltzilm en el desarrdla
:a3 ff€5er*E trabaio ,con el dosdlvo de f rctlttar la catprervlon áel mi5mo, églns a cor*,!'
t-xirn se áeftnen:
lvea Urbaru,
7; ta ctudaá proptamentc dtcha, ddintda deile lot pur*ot áe vtsla, ryooyárltco ecolóqtco
mwo¡á|trc, Eoctal, ecuúmlco, ek, exceVln el pol'üco ó ilmlnl;Lral,tvo,lrclu'4e el área
z-tq)a eátltcaáa con ueos de atelo áe naltxaleza no qícola q que vxLierúo del rdrcleo
:zrerá preseria conlsntiáil lísica en Loáas duecctorweha*a rer irl,Errunvida enforma
'csa por tcneros de uso¡ rv urbarws (.bosques, oembrilbo , cuerwe de 4ta co«w
'a qlaqs, ek) ,
Cwdil,
7*2No ryoo¡áftco corfornilo W el lprnbre nledla*c la reahza,tm áe un conlur*o de
:grelntcctorvs con cxktcr de co,¡llrutdil q corilúitdil.Ys un eepx.lo oapdo W uM
zx,lNton rdalsvanenLe o¡arúe: permavnlc q soctdmenLe haer@tea enlas que se dan
:¡rtorwg de restdercta, áe qbtenv, de t¡avformNtat q de tnlzrcamblo conun o¡il0 de
.-quipaniato áe smticios que a*q)rala¡ corúiciorwE de vidahmara,
Crectnienlp urbarp,
isla evpanilon ryoqáftca esVNtA ó denoqralica de la ctudil, qa *ea va exLenstonfr'
;icaLerrttnrtal del LeJtdo uhap ó Vor trcraner*n enlas áenstddeE de VüNton tt de
'-nsV,uccih ó conp ryrcrámer*z a.tcede paa amfus catue,Y pede la exparvtort ?¿ce'
atr enforna planificila ó enforma naLurd,
Corqst;ortamet*n,
'-murrercla e\ceslva de prsorw, vehicula, ek, que ocaglona un enlnVeclnterin ád
ralico en un ?tra)e ó úa ryblica,
VeEarrdlo lkbap,
='r¿* de ilecuaciat q oráenanrtenln a travéE de la plawx,ton del nwdto urbarp en e¿e
-¡q.-cta ft>lca, ecorfutw q *ciales; tmpltca úemáo la expartfu fiElca tl denvof áftca
: rcraner¡ln de la¡ xt;vtddes VroArctsvas,la conseryNtat q ne)oranter*n áe lm cu.da'fr enátenae uflÁtciorvs de furciorumtenLo, ek,
?lat de )rdenanier*o Urbap Locá,
=r;r¡twttLo que reqtla Vor nedto de uru orderunza el desNrdlo q crectmlenln {tstco'
nx.ld, dela ctudil, dt*rtbu4en¿olo¡ uw de euelo neceEartos Vxa la dtfera*zc
r-:tnres que la @mryÉn, enlo corcernier¡l,e a : red vlal, slslnr¡u de trarvryLe declsvo
'a;tcamier*n carM, sewlclos b¿srca q 5trvtcto; ubarw : demb de lo a*zrt«, lan'
:*' rrclw4e enla ordenarua, la reqtlNton áe las ruevae cavt¡ucclorvs qla We*Nil,tü1
:¿ edtltctw en el ámbtto lbtco para el ctA ecta dveñil0
?ervdil de pblN,im,
7; la relxlat que mtde la can\áil de perzonas en una untdú de írea dd¿rmtda,
?larwantenln ,
)''m¡no de.plavN.tm, esb)dto cter*,tftco ó aÁtst¡ documefu ó stsLemáuo áe aÁ-
4ner o?eril,tat ó redtzx,tún, efecLuda qevta 6 stm¿ltárcarvt1+,e d de¡xrdb fu la
qlrSna,
2rcLnna que ?roryqalm receqáiles áe 4E el áeExrdlo áe l* Ntsuddes ear'vmr
ca q *ddel * reátce medta¡lc plav;,
?lartft¿r;wn,
\rcfu de ordena nedta¡¡Le fuelter*os exnta ó qe,ttarcnlz redatús wÉ qsa-
:n de caful,er lotco ó ecn:mmlco q el de;¿lrrollo gátclto de la mtilna,
bfrtcxtonfi¡t«'terrtbriÁ, es el «deranientn del desxrdlo delos espetosur'
bantrde¡, Vs un Lécntca q uru xNttAdad que ha a.rqtdo catw e*ervi6n del uúantsn¡o
UEoe áe Stela,
3rd+crmirn que destqta el Vroposttn etVecffico que 5e le da ala ocupNtat del terreno,
B
Ca2rl»lo lll
?iaqnó*co Jrbano,
CA?lfUL0 lll : 0lAúN05llC0,
,,1, Anlacedeftlns Hig+nricoE,
'=;*a comuntdad aeeñqió en wvueblo con elrpnbrede LA?lLMA,en eláo de
3lr, VlvretblLero q doctm 2on lstdro lhenéndezenl19?, dtcereiererfie alo¡
r',rynes áe ésta V&lNtón,lo slqter*c', o antes de la tndepeúenca €ra una aldea
t?t mutl rucoe habttantes, lm cuales eran dontcltarios, con bs del {odeo ( 5an lqa-
: D, de Citalá" ; mág seqtn indica el alcalde de é¡ta poblacionhx,e 40 ño¡ ee ertqtó
: Teblo al cual * myeap desryésla aldea delRodeo,
7 nunictVio de 2ulce Nombre de la? alma, queáó tncorvrado desde ¡u fundN.ion en el
1 si¡¡w de Te¡Aa: tl perLeneció al devartameiln de 1an 5alvilor, en lB24 (,12 de lu'
- :.) a l1's': (i'sáe ma4ü q a vNtu dei 14 de f ebrero de lBú9 , ha verLenectdo al
:.s2x*amer*o áe Chalat"enaq, u, W ieq áel B de f ebrero de l}4l el?ulce Nombre áe
-z?alma consl,ilu4ó Vw si solo un car*bn eleclnral en elVcl,ilo de Vl5alvilor,
i rarte la ilmin¡slrxtat del CIr, ?af xl ZaldlvN q Vw decreto de la CámNa de ?tW,'
'á6 el2l de febrero de l11Zse elaú ala cal.eqría áeVlLLA , Vl pueblo áeLa
'áma enla xLualtdil os+rdra el l¡Lulo de CIU2PO: le fué confertdo el 2l de f ebrero de
?r2, W el xueráo Leqtslal,tvo ZqZl , bao la ilmtnv+rxton áel 5r, ?restdenl¿ -bé
',t.aíaLemuE,
7 ,l , ll\xo ?ísico,
7,2,1 lwbrLo Reqiorul qNx,ional,
t- 
m¿nicirlio deLa?alna eEta ubtcilo d exLremo rwLe áel depataner¡ln de Chalaln-
'ry q enlazona ó reqiü occiderlral de 715ávúor (ver vlao N' l) , Y il ubtczr;torl
zoqáficaes+,ádeLermtnda vorlos slq.ttenlcs cdirúa'¡l.eE', alNortc vor CtLalá tl5at
q1a.t0 alV¡Le Wla ReptbltcaáelbrúuraE,5at7entarúo q leluLla A trtr pr La
?.eva \ fon Caltenlz; al )este pr l',/\eLavat u Cilalá
/^)
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-oaúse ayeclar que ecla ubtcx.ton le perntlc lnner uru acl,lva relacton conerctal q
'r'?¿ca canVMura¡ atravé¡ de lania que unela¡ ciudilee Wurefia¡ deNuevo
| 
-:aeque,5anla?.,05á, 5an?edro trtla, haEta lleqN al punLo maribmo de ?uertn C«'
':'> ee la misma manera ,?ero en metw egcala,se relN,iona conla zau rwtc áe úualn'
-az a vavés áe la careLera CA'IC que ,e dtriry aVsqutvulas, cer*¡o reliqtoso muq vt-
:a W la pblactm Ealviloreña) 5e lcu?a esLa n¡la con merpr frecuencla ryr,.lat
-a6 co¡úic¡mwE en que se encuerlwa esLa úa de x,cero vehicular, Vero inVxLanle Vor
e ?aion que re?reeeriahx,ta la ruta de comercio r.lLurlsmo en el lerriWto 4talnnaV
'¿: qE dtrtry a ciudiles'carw Chiquimula, ?uerln 2arrtoE q Áuafnnala,
| 
-¡c dei *nbitn nx.tondla mtcrxeqión, Vreser*a conextones tmVuta*es con el Nea
'or>diLaru áe 5an5alvilor ( Ptv\55) ,cano polo de áesxrollo nactonal q espectalmen-
'; :T ia ctuáú de A4llares en q) relNtat comercial,al iqal que la ciudaá áe ChalaLe'
'z,x cisúe se elecvLan xtividiles de carácbr in5+,ib)cional, ¡ervtcioe, comercio , ek,
7,2,2lnteqración del Tlan á )rdenamier¡ln Urbare Locá,
a) ?lan?eqtorul,
-z?dna ,der'¡tro del conLextn de at mdco reqtonA,Ver*zrwce a una e¡Lrucl»ra enb*e
z ,1@fiirr:1lo etxrltn pr tr* Veíses centroarnertcav¡,(Vl5ávúor, Cudanáa \Yan'
e¡a) , G¡vocila al nír dtn ntvel fi1tlco, con ftre¡ de tr*coyNton mulbtnxtonA Ll ?tra
:u üao se elfura el "?lat áe Zesarrollo Reqtorul T ro*berizo f rtnx.trl,tá frtftnb' ' ,
-:rz platlo dntnlgtra uru comtston compuesta W lm vtcewert¿erfies de los paiees qa
-ac& q zu ob¡dtvo ytrctpA es la delensa del fuque rvhtlo-n que corforma el
-z.ize de fvdecrtEtn.Vnla NLualtdil se Vrderúe imatrltar xaores de fortAecimten'
: *,iá q el desardlo delm runiciVizó del lnrrilnio del frtfinio, ?rorycionño aW'
.c úcnicn qla cqLx,t*n de forú05 qwenientc¡ del ? xlaner*,0 Cer*raanertcaCI,
7 A, UN\CVT, u oLro 0r qnsnw lr*crr',a.tonÁe¡,
=5 
áe espectal tmVorlancta áenbro de yoce* de tnlco¡Nton ca*roanalc^, deEardla
r 'Ca1A5eco" a ?uerLo Gta"por meáto áelalrorcal delf'lortn,ó cono dLernallva
al *áftco que a travé¡ de Nvtatú se dtriop a Tuerto 2Nrio¡ en Cualcmala,lo cual una
va.loo¡il0 lavorecerá ecorornlca q socialner*e al municlrlio que rce ocu?a,
» TlanNar-,iorrll,
Vl municipio forna parle lmprtar*e de lo¡ planet Ll ?roorcmal que lsenen cdoerl,ura a nr
vel nN.ional, enlo¡ d¡lerer¡lzE Eeclnre¡, como ,oni{ ? roqr ana 7 C2V5, ff ondo var a el 0 e¡an ollo V coromico q 5octal){ ?roqramm deVducN.ion: através del ?roqama7duco, ?roqramas de dimenla,iat
escolar , dc,{ 5alud: campñas de vacunactón, ek,{ VíaE: reparNión de *anw de carrdcra Quilaeol-Vl ?oq,
) ?lan lrltunici?al,
Vl futerrv local cuer¡ta con un?lan de N.cion munictVal, que preterúe ¡olverlcar a cortn
vlazo,la¡ rwcestáiles más ayemtar*rs del muntctrlto, que en a) maqoría *n : qoqeclm
de aperLura de camlrw rurales, tnl¡oducctm de servlctogbmtcos, dc,
d) ?lan de )rderumter*n Urbap Local,
Vl?la de Ordenanter*pUbareLocal a Wo?orvr* en el qeser*z tr*a10, peretrye el
desxrdlo del área ubaru de la ctudd, en 1)5 atpectm ftElca, earvmtco, ¡ocld, cul-
Lural , ek.
1 ,2,1 , 0 elimttaci1n ú¡eoaráfica,
a) Mun¡cipio de La ? alma,
A4untctpto del dtg+rtbl áe 14.¡ila q áepa*anwntn de Chdatcrwlop, fe+Áltm¡tú á Nr-
tz Vor la rruntctpios áe Cttdá U5atlqta,to, alVEte W la?qúbltca de6,ü,xm,5at
f errla',h q le¡,ala; al 5ur vw lm muntct?to de La Retru q M)a Cdte¡*c q al )esLe
w la ctuda¿ de Maavén q el rnxtctvio de CttAá. 5e ercua¡Lra ubtcú atlm oorde'
núm qoqáftca; stqter*cE: l4o Zl'rr"LN ( extretw 5qte*tond) 11' 11 'ró"
t2
LN ( exl¡emo neridional)
( exlreno occider*,aD , (Ver
Bq" C4' OC''LWú ( exLremo oner*a) q Bq' ló' 24"
plarw no 2) ,
» 5ector en eefu¿io,
Vl secLor en e¡htdto ,e enmarcará der*,ro de lo que acl»almeriye es el área urbana q
4uellas zonas aledañas ó en Vroce¡o de urbanizaciqt, inclw¡endo tanbtén el área Voten-
cialmer*e urbana,aproxlmilamer¡t¿ un exlzntión supelictal de 7,O Lm'(ver vlanoN' 1)
9,2,4, f o?oqrafia,
La tnVoqalÍa de la zona en estláto e, sumamerite acctdeda, con elevN.tawE vNiaáa¡
Ttdiéndo>e dif erenciar, áe la stqier*e manerai
Al Voniente , e> la zona náE altalas elevN.iones oscilan er*¡e lo5 lC4C q l)Z}msnm
A xienln ?BC m5nm, al Nortz encortraws el Nerul con un de¡ntvel cmstderable, vero
elevárúose el ntvel er*re la cota IOCO q |CAO, en los car*orvs L05 lbcorws q Lona
Larap ( área Volerutalmenlc urbaru) ,al 5tr,el canporlamter*n de la Lopoo¡afia e, 5imt-
lN que al costilo Nort¿,
Vn ryrwral, e¡ ilelo cat Lqoo{afia tneq.tlx t4 etcxpila, con yoblenw de ermtón
venátentm dontrur*zs que varían er*re el 49 ,t 60% ,(ver dm 4 u il ,
t1
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7l área eetÁ trriqada por a{luertn¡ de ños cauáalosot, que forman Varl,e de la cuenca
á+a áel ríoLempa,los cuales smt el río\urwapa que rec¡rre cñ eue afluer¡tnE el sec'
'a paienln , cü1 una lorw¡tfud de l4 ,2O km, Ee f orna de la untún áel rio I alquezalar ,4 la
uebrada de laE o)eva;, 4,b km al 9"u-Y.¡Le de la cludad áe La?alma; corre de )¿r-
-=stz, 
al NorVEtc tl deeemboca en el rioLempa; t4 el rioLa?alma que ctrre de ?mter*c
a )rleritc, el cual ee eeca duranLe el verarp,fqffiando un arerul de aVra,tmadamer*n
10 mLE,áe anchoq *e welve caudaloeo en época de tnvtemo,(ver planoNo ó)
9,2,ó, Verybrc,tún,
ieq",n obEervaclanee en la vlEtLa alluqar, Ee cqtc+,aLo que el áreaurbana(OarrloVl
Cer*ro, 5an h*onto qVl {ránstLo) , carece de veqd,actan t¡zaaa* verdeE,ltmlLanáose al
c'¿if,ivo de 1arátnes caeeroe] la zona en proceeo de urbantzaclful (lnrreno¡ adqacer*nt al
'oLa?alma, partn del frarrlo\l Cer*ro,Zarrto\l Manzanar qla marg partc del ftarrto
:l fránEtln) eE una hel,eroqénea cqtlrtnactat de vartada veqetactut,enla que ,e qeáe
z,ra*r¿n árbdes frubalet, maderableE, maLqraleE qhuerLos caeeroe,
-=l área pol.enclalmenf,e urbana ( al Nor?-e+r del garrla 5an Anlpnto, q al Nn-YEte del
:cl.a?alma, hacia el caft,onLo¡llorconeE) , Ee culLtvan VatLtzale; Varala qanaderíalo'
-al , (ver vlano no 7)
1,2,7 , Cltma,
-a tcnperafura o*clla en el área enlre los 12' ql9o C, con máxlmag aruales de 21,7' C
:n ercro, Los virlfil,os ,o(1 Wneralner*,e.hvlanor del Na-V¡l.,e,
-aépoca de eElaciayllluvtoEa alcanza su afluencia maqtr en )unio q ¡lto, afeclando de
'wvola reqim en seVLtembre q ocfubre, a eu pasohacta el9r,
-a preclptlaciat praneáto ansal es de 2420 nm, ?ero 5e rectben lluviat muclto ma-
.tTel \la evaVolranspiracion Volnncial Vre>erla naqntLudes nutl ?o( debalo de los pro'
-,:dioE de lluvia, Cmdicim que Vropicta elevada valoreE áe lwmedad relaLiva del atre
. anbter*ns nafurales td&teos para el culLtvo de planl,at,
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n)
C)
ln lrrnrt¡ws qenerales,la reqtón en esLudto pertrrwce al chma subtroptcal, ¡emthúmedo,
cono clastftcactón de zonas cllmáLlcas clarame¡*.e marcadag, áe acuerdo a laE slqÁen'
ies caraclrr'tsLtcas:
5ábanas l,roptcalw calte¡:trt áe 4OO a BOO nrsnni,
5áhanas troptcalec lreEcas de BOO al2OO menm ,
Cltma lxoptcal de las alLuras sobre loE l2OO mnlm,
7_,2,8*V:lruCara-úeolUlca-
7n ¡tmhbñ conla maqor parlz ole la z-ona norLe del lnrrllnrlo naclonal que comprende
d áeparLamenln de Chalalnnanp q por condqlefin la reqtón en esb)dlo, su eElruch)'
ra opolóqtca a parLtr de la cual ¡e han modelado las caracLerigLlcaE btofí*lcas de la
zata esLán consLtLuidas prlnclpalmentn por cualro unldades,que en orden crowlóqtco per'
lznecen alas lormaciones Morazán, Chalalenanq,2álnmo q Cuscailán, Cada una de
ellas represenLada; por la correspondlenln serle de rocas que caraclcrlzan localmer*e
escenartoe nabrales con maLpr ó me¡pr Volnncta|áad, dado que áe eu coyn?oetctón de'
?ende la claEe t1 áe*arrollo áe lo¡ suelos preserins t1 en cterta medtdalas caracLerísLl'
cas htdrolóqlcas de los ecoststamas,
?ara wa maior comprerÉidt de la ryoloqra del área, ge menclonarálafwmaclón t4 eu ca'
¡ x.lerí:,Ltca c.,pcciftca dcl luopr c)onáe Ee c¡vuet*rala zona an esb)dto,
Y ormación Chalalcnanq: etLá consLiLuíáa Vor Vtedras efustvas áctdas, fluios de lava,
piroclíbLlcoe e lqntmbrtLalae que a{\oran al Eur q el Vste de La ? alma, Las rocas de es'
t.a conlormación Vertetrcca¡t al lnrceario ohqcerv,
Qel,l,lo ;t r'Lt corv)orlclánrrlneraláqtca, eu capacldaA de tnfrll,a¿tán nahtr¿sl ec dcl 9%
de,la prectptLaclón reclbtda, condlctón que ee dá donáe la roca eslÁ fracfurada q luera
dal árca de l¡tfluetvla de las verl,tenles profundas, balo estas condtciones su capactáad
de t¡anemlttr aoya fre¿*lca prácLtcamenLe es mucho máE ltmttada, 5e exLtende conct'
Ciendo conloE sueloE,áondela., caracl.críEttcas del relleve dqan ?lcae opciones de apro'
vechamier*o,
atLI
7,7, ll\arco 5ocio'? ollrLico,
, ,, ,l , ? oblaci1n,
va pdolx.ton del muntclvto de La?alma, seqtnlos e¡ildtoE q ceneoe realtzilot, descrt'
be un trvremer*n del 49% en 2l fuE, (1971'199D , con una tasa arual de crectmten-
Lo del 2,O %', (ver qáftco no l)
Cráfico I
7oblx,i6n del municipio de La? alma , período l97l'2)l1
lxf dehabt'"ats
ff7q2
11220llroE tt t\)o
IEN'dÉh¿i*,at+s I
áo
t97t t992 2A, 2@t ZO\B
Yuer*e:?lCÉ1fYC
a) ?esarrdlo pblx,iwurl,
Vn el verioáo de 197149q2, el crectmtenh se áe¡xrdló en unaforma rc rrltlLl x,elerúa,
conVada con la del peúoáo l9i24q9Ó, eEtm conporLanterfuot eEb¡vteron et)dns
al* clrcurvlartm Vor las que alravex el Vát¡4 ?ara frr méo espcfftcos , el mrrttct'
pio deLa?árna, áuraiz el ver'todo de qnrraLl ?ÉL'4tena, düúeb¡Aeron htry nt-
qrciore, Vdolxtonles del area rurd ltxta la cudil q a 5at 5dvúr, (ver t*la no I q
o¡áftco n'l),
2W^
úcm -
IOOOO 17199
I
,w1
(\
I I ue¡lr¿, ?reccon úawa de YsLdtsüca u Ce¡c.
22
fabla N'I
Íol,al de\abttarúeE del Munictp-tg ¿eLaYalna, W ca ,
año IQQB,
Cartrxws ?oblx.tat
?« Nea ?a"cer*..ate
Urbau PurA Urbata Rurá
tudil deLa?dma t79ó 919ó BB2Ó 2.7,óC 72,40
5effi Jo*é Cáera 2eB
im )oEé *x.xe t?4ú
llurwl Bqz
-alkrcave Db6
I CtranA lóó4
'-l AauN.aLá Bzq
-e?laws troc
.as úrdriltllas l2B2
Yuenfn: PlúV1fYC
?wr*.e:?lCÉ5llC
úráftcoN'2
Total dehab'¡l,a*es áel ltAuniciVio deLaTÁma, ?x canLort
4CtrYJ
9l¡ü)
xxn
\fl
-lvr«lc
§arr§l.roo
AJ
)rorrcz 
nca
O
7)9ó
[ --ü- rr--fi fi-[-fi- cil*#
'-:-r--:--d ."-u*d -*'u"-**'*- .{uu,d
5eqn datoE recopiladm p« la ?irecc¡m Cterwral de Vsladí¡Lica¡ t4 Censoo, la La*
de crecimterlrn esdelZ% arual,teniendo parael añoZOOl, una pdolacim áe
'2,7C6 lubitanln¡, ?ara el ZCC1, 14,22C habtLanlnt, q vara el 2Cl1,l7 ,7q2
.ab'rLanfns, ?ara elZC\B, poblacion que bará crecer la áenstdaá lub'rLactaul, así cano
el esVacio fisico áel área urbaru, reáucierúo el área rural,
7l asenLamler¡lnhuma,rp, que ?reseria matg cortcenrractfu, de la Vblactm, es el área
xbana, con 771ó habrLar¡tns, que reweser¡lan el 27 ,6C % del lnlal de la voblacik
siqiénáde los áenás carkñes, que xmado hacen el72,4C % , (ver tabla N' l, )
b) V¡Lruct»ra por ediles,
-a e¡l¡uct»ra Vblaci«al VresenLan un Vrcer*aie basLanlo a\n en edades maqre; de
'z añm, qa que el 4ó,19% ,*rsv«'de a niñm de C al4 añm; tiqtiénáde enla eE'
'r¿cbxa el29 ,9óz a ?ereona, erl¡e 11 q 2Q añm; el2l,1ó % a ?er¡x,a¡ enlre
rlO qrq añoqel ó,49 % a?erEqut de 60 añmqmá¡(ver qrálicoNo9 q+a-
)a No 2)
labla N'2
Vgbructuraw e¿*s fulaúlx.ifu áel rn;;rricir¡o deLa?*na
áo 9qB
Rru dc ed*¡ en fus l{ kogr*w ?qce¡itav
o44 9óO4 462
t9-?9 2tb / 26%
fr-eq 2998 al "/.Lt ,o
óoY 
^ 
A5 B" n./
tctN tzt82 l@z
=t;er*ue:?\úf11C
-t,A/-4
tuye-o
(¡raftco':
ET\OMOPVS
ffMu-lu?v5
^ñS§ ,t*oq\§ {" 4§'o ,*§*$'s$. ."---"- .-.-*
.'§-,-t-§*d
Tuer*.a 06f5fYC
?eZÍfuceón,
La poblactón eEtuAarrttl fiobal de La?alma, asctende a 4lgl alumrr,s, de loE cuale¡ el
64,r4 % pertenece al área rural, q Eólo el ,ú,46% al áreaurbana,(Ver qráftco 4)
6rál¡co N'4
La 7 alma
trI KURAT
ailR? AN?
Yuentn :?\CÉ5TYC
2'
f ablaNY
Toblaci1n esLudianLil del l{tunicivio de La?alna
1¡ráfico No I
Tuenlr: 0l6f5f\C
Yvtentc: ?lCÉ5fYC
Toblaci1n esLudianLil ?or nivel educaLivo,
§
tr]RURAL
TURÉANO
e§
"t¡¡Y
,§a\§
N rv¿l E ducaLtvo
NtvelYducaLtvo
No de Numnos or kea
?txal Urbana Íolal Torcer*tale
?awlaria 4t9 97 tót2 14,74
i Ciclo 12,LU 4'B t?rB 47,17
ll Ciclo ,q, 92ó 92t 22)q
lll Ciclo Áq ,1, 462 lt t.)|,tz-
9ahtller*o o 98 98 4,78
ídAet ./o /a 1472 4t^ lOOz
2ó
il ? arutlaria,
Tslc n¡vel ha¡lahNe pocos aips úntcamenl¿ se impNúa en el Nea urbana, Vor lo que
a nedida que la denan*a crectó, el ll\tntstrrio de Vducac¡ón ( MINEP) ,se vroVu*
,mplanrarlo en el área rural a lravés del vroqranaV?UC),
-a malriculade parutlNtareVre;enlaell4,74 % del LoLal delapoblactmesfuátartsl,
ó12 alumrp¡ ( obeérveEe la tabla no 7) , que la áenarúa e5 maqor en el área urbana
o.ue en la rural,lo que ee qenera Vrtrvtpalmerlre ?x la f alLa áe trfrae¡LrucLura q de
'ea)rfr humarw,
» 7 rimer q 5eqndo Ciclo,
-r niveles educat¡vos de ?rimer q seqrúo ciclo, preserúanloe mayores Vorcertfles áe
rcmanda e¡l»dlar*,ll q >e localtzan enlos asenLamtenln¡ humaros rurales tl urbanos máE
mrylar*,es, Vresenlando en ats Voblactones esl»áiar*,lle¡, en primer clclo l9r1
dumrw q enseq.rúo ciclo9Zl equtvaler*z al 47,17% q 22,19 % retVecilvamenl¿.
\\be niveles consl,tfuqenlaba¡e dela denarúa del seNtcto educalsvo ,Ver tablaN'?
c) lercer Ciclo,
,l ntvel áe t¿rcer clclo, cuer*a lambtén con cdoerLura en el área ubaru t1 enla rural, en
w canlnv¡Vllúrvl,5an bsé5N,xe, q Vl Cramal, Vermttserúo cubrtr as zonffi
dedñas, Labeüa corútcron ecorwmtca qlaslaraps dtslanctas que los alumrw de este
.'vel eáucalsvo ,l)ervn que recorrer ?aralleapr a il, cer*¡o áe esfudto, frn fNLoreE
ne ryrcran el astenil¡np qla deserclat, Wr lo que esLe qW tserúe a reductrse a
-edtáa que 5e avarva en el ntvel ( 7' , Bo tl go orilo) , ryrvrdmenle e¡ln¡ ex-áumrw
x tryor?oran alafueaalabral del municipto,
d) 0rchilleratn,
-a fiolxton e¡Ludtar¡lsi danar,áa* del ntvel de bxhtlleraln es lu qw se ercuanlra cnn
néo desven@a, péslalocAtzx,ton de esLatr{rresttuct»ra esbáúntcanet*E at el érea
,mau, q el resLo del municiVio rw cuenla an eELe eeNtcio, Wr la rye el runero de esfu-
aanLe¡ de éste ntvel dismtruqe constder*lenerin (ver labla N7) , )bEéwese que
77
úntcameñ¿ el 4,77 % del lptal de estudta¡*nE *on de bachtlleraln, equtvaler*e a
l9B alumnos,
VéaEe en el plarw No B, lalocaltzactén áelatnfraeEl¡ucLura educaLtva,la cual 5e cotaen-
Lra en laE comwildade', q c-,xt*tneE Vróxtmos al área urbana, Vl estada fÍEtco de éELa trr
fraesLrucb)ra" en qeneral eE buerp" pués mucha¡ ercuelaE han stdo consLruidas ,.1/ o re-
paradas con flnanclamlenln a t¡avés del ?onáo de lryerEtfin 5octal para el Oesarrollo Lo-
cal de Yl 1alvador (Y\1OD el 1obterno cenkal u okaE eir,táadeE,la ma,4oría áe eEcuelaE
de educaclón bágtca, eEf.an enmarcadaE denl¡o del proqrawta de EEcuela Saludable q
Atmenl,actórt eEcolar ( fM$ , por lo que eu5 alumwe Ltenen atenctón médtca q qzan del
relrlqerto átarto,
» lndl. e d c _analt_ab s),_v.Wa p o r Qfu yefura *je_q dad e z
ÍablaN 4
?ÁLaciqAralf abeLLfubuustptoÁeta-?_alma
úruVot Vor edades NEolutn ?orca*Ae
,-q qBq 2ó,ro %
to-t4 2q2 to,ro %
l, rl más 2r9t ó1,CO %
lolale* b6/:2 loQ,oo%
lue¡ú¿:21úV5NC
fl ¡,orcenlale már, all,o de an¿lfahc1tEmo, ed encuer*¡a en el ratr4t de edad de 19 q
máe aito.,, doncle Ee Ltene que el 6'tX de pcrsonae tw saben leer nl eEcribtr,los cuales
son parfu áel poLencial proáucLtvo que Ltene el muntcirlio,
Vn cl rancp áa ú alos I años, eE el 97 % de la poblactón de esLa edad,la que e5
analfahaLa,lo que dQa ver, qte la lulura fuerzalaboral, rw eslÁ preparada académica-
menLc para er{renl,ar los cawthloE que ee o?eran en el país,qa que la educactón Ll e5?e-
cíficamer*e l¿t alf abeLtzaclón consLlLwlen un f actnr detnrnttnar¡te eplaba¡e del desarrollo
local varalo cual, et tndtsvensable la parLtctpactón crudadana,
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tg*lf údvtta ?ptt-§fu pb,ra-d, 
-eÁd e s,
, -q
26,94
to -t4
to.ro%
Tuer*a ?lúf5NC
{ablaV'9
Ypbfu anaJlab-eLLpq-2-qgJ-ws-a.
f ue¡te: ?lúV5TyC
N'haccr ü1d com?aractón de la pcttractón analf abd,a con relact[n ala pablrc,tón total d,;l
nwrtciVio, que asclende all,971 labttar*ns, Ee obsewa que rm/1712 persorus,lat
quc ro sal;enleerll escrlbir, equtvalente al 77% del +nlal,lo que stqntlica que aproxt'
ntadamcnl,e I de cada 4 ?erflnat son analfabeLas,
l¡t concluslón, es lrúltpenEable la tmVlemel/.aclón de praqramaE vocactonales q áe alf abe'
ilzNión, a eleclns de melorar las condtciones de vtda q eviLar la qeneractón de victos
lú q nás
6r.oo%
Urbaw kural
e.cro f oLal Alfabd.a Analf ebeLa loLal /\f aba,a lvalf #eLa Nf¿*.d.a
V.,ere¡ ll¡at / 99(t 79 ,4t ?9,9 ,78Ó ff2' ,7.,' tról 47.'
'',:rbra^ ll':;1 IJ.1'., '/"; l¡() 7ó,q ')17-l tó*'/ ct2,ló t9'20 47,tr4
íotÁl ')-,1?O tBrq 74 órtl 2ú,t ó46'; ';b{37 ,2,r, K)BI 47.ó.7
1C
cofio la vaqancta ,áelincuencía , ek, rrtnciValner*c en la pdolacim analf abeta adulta )o'
ven ( de lm 19 a99 año ) ,
CráficoN'7
?dolactht ate aEtEtc aun cenlro áe educacimforwul W ntvel avatzdo
¡¡§
-s§
Íuerlce:?VErfYC
,,r,r,5alud,
La infr*sLrucLura en ¡alud * ervuertra localizaáa, +afiln en el áreaubae calw enla
rural,
'-a Unláil de 5alud, atbre urra VdolN,tm denurúar*c del área rural de BB2ó
nab'¡lanLe¡ q en el área uüaru de 7?9ó ,leLe esLablectmtenLo de salud aer*a cü
*rviciog más etVectahzilo cano odaüqía q laboratorto clíntco, (ver?larw B)
7n el área rural,únicamenl¿ >e Llere uru clínica conun*arta ublda en el canlpn Lm
olavE,la atal es admtnt¡traáa W man)as, 4)terve reahzmlahes médicat en eetn
canfht; la denarúa átrecLa áel ¡ervlclo de nlud Vara este cenlro mcterúe
600
,oo
,1|./V
too
IUU
loo
a
atfrMw,
aMU"fw
*.u$ n d n d,*ñt:**-§*,§ oÉd
o,a9" 'n§' ' n§= 'u§=
---* 
-Ñ 
'S"
,l
a las lúOO habttar¡lns (los certros áe *alud que pre*an stmtlares servtctoe e*lÁ¡t
aproxtmadame*¿ a 16 km, en el cantbnlaE ?tlaE ó el pueelo áe Ealud áe La ?almil ,
Cabe menclonar,que enlo que se reftere a medlctna preverlltva, campñas de saneamten'
ln, vacanaclonee rl salubrtdaá en qeneral, el seyylclo áe saluá o?era con promoLores
del ltAtntElnrto de 9alud enlo* car*.oneE ttq.tedlet: V.l A4.tacat"al, Lo¡?lanes,Lo¡
WrcavE,5an José Sacare q Vl {únel, q con ?rontotnres áe la YundactónKnapV en el
caftán7l úrarnal, partc áe LoEVlorcones tl5an JoEá Calera, La at¿nctón médtca que
brtnda,la clilca comunl*arta del canlnnLos Tlanes, Ee hmtLa a consu[,a e'Ñ.erna 
"?rtmeroe
auxtlto*, wtedlclna prever*,lva q ?rlqramas tntenEtvoE áe Eaneamlefto enlas comunldadeE,
t1 el servlclo áe odonLaloqta tllaV'oraLorlo clintco úrtcamer*e enlaUntdad de 1alud,loE
paaenkr que requleren de horytLaltzactón u olraE e*pectaltdadeE Eon rernttldle a los
certraE de salud del muntclpto de Nueva ConceVctón q de Chalatenanqz,
{ abla N' 6
S.ecurEo M é diq.p_d Ek M¡cr s_Ksaw
7-,2,4,-Qihra
áeofin dafn* hl*lnrlco*,la* prlmeroa poblad*res de e*La ctudacl Eon deEcenctenles pura.,
t)aloacolanlzadare:, e*pafiole*, aeeq)ralaar*ropóloqa salvaát)refia Ltc, Concepctón
Cl,ará cle úuevara,
?ersonA A¡lanado VsLableclmlenlpr
uNtpAp
OV 
'NUO
PUTfiO VY 
'NUV(Las?ila.,)
ÚLINICA
COMUNIfAKIA
(Los?laws)
Mcdu.o l)u cr;úr.,
Mt,.l¡-or' t¡C,fud">
al'¡r al o ir,l ¿r, (,litu'.a'
I'r rtrolrt es Ytna¡,y, ,) 2
t.¡l'amcra¡ 4 2
!:ycdg:b*i¿111ctn!rylg
?urlnl,c', ülCE1fYC
97
Vt+a Vdrlactm de ptel clara,cay cabellos rubtoE ó ca*tañoE, o)oe claro¡, verdeE ó azules
Ltene sus orÍqenes en l-/Ql, cuando emlqró un cor*lrqenLe áe pentnsulareE a lareqton
rwln áel paí*,que en eu maLpr partn egl,aba despoblaáa,VELas lamthaE e*pañola* iuerm
es+Áblec¡áas ahÍ para áorntnar las zona* , explrar las LterraE, proplcla* para el culLlva
áel añll, que catsl,iLuía el proáucln de maLp( ven\a enVuropa; al prlnclplo evtlaron mez-
clar* conlo tndíqenas delluqar, awlque dery»fu Ee dló el me*Ltza1e,
Acl»alner*e ¡e caraclcrlzan por no tdenl,tficarse cq1 lat tradtcl«teE anceoLraleg de loE
náíqenas de la zana, las cauEaE que VroVlclaron e*1,¿ t.tpo parl,tcular de aser*,amlenln
lumano,ttenen eue ref1e1* en el ambtenlc cullural de loe luqareños,los cuales no presenban
influenclaE áe cult»raE tndíqenat, stno máE blen eon cununtdaáee cart traátciaws q coe'
Lumbres l,íptcamenfu colontale*,cqnolas celebraclmes de las ftesta* palrortales, d,ía áe
la cruz tl vartadas ftesLaE rehqtoeas t4 culLurale*,
Las fteel,at paLravle* se celebran en honr al?ulce Nanbre de ltAaría áel 2C al 28
de febrero,real¡zándoae una Eerle de acLlvidades cofioi er*raáas con capttanas q ma\tr-
domos de limogna, enmaecarado¡, m(eicot, quema de pávora, ek, qla fiesl,a kadiclaal
al palrono 5an M,ortto el lb de )unto,
i-a reliqtxt preáanlnartn eE la caLóhca, aunque cv,te+rn olraE cünl i crlstlana evanqéhca,
x)vcr¡Lti"e , ek,
";_2Í=.kuqa,.l*t_.
;l equipanlenln para recreacVN enla zona urlrana e5 mutl ?oco t"l el exl¡tenln, 5e ena)en-
Lr,e en m¡tl eElndo, (ver fub,trrafia* en anet.oe ) los habtlxtnfus del seLl:,ff ee recrean en
luqare¡ nalurale¡, uh¡caáos der*ro áel área rural, cdnl *on ftncat,lo* ríos ("la?al-
na,q5w.apa) , cerros, ek,
'.)¿¡:üro de la¡ áreas Fara e5?arcinlerto knemos:
) Vl parque ccrilral que cuerlLa con áreaE veráes, unkio¡ko, q una cancha áe baE'
quel,bol, a la que no * le áa nanknimtento, pu lo que eu estado fíEtco esta nw4
delnrtorado; é¡ln consl,llury un VunLo de encuer*ro q es uno de los luo4rw más vtEt'
laáos,l,arto pm los habrLartcs del muntciVlo, cCIrno pr los l»ri¡las,
aa
» Ure canclu de fútbd,, ubicada en el barrto 5an Ar'¡lm¡0, al vonienln del casco ur'
bano,la cual ¡e ervuenlra en remodelaciot,
c) Una área verde, frerlrn alalqlesta delbarrio 5rn Ñ,Wio,la cual ?6ee )uequ
mecánicm, excludvo parala recreacion infar¡l,l,los que Vr falta áe mar¡lnntmier¡l.o
¡e encuer*ran en mal e¡tado, repreeenlanáo un riesap ?ara lo uatarim,(ver foln'
qrafiac en ane\ffi ) eEln ?arque ¡e caractcriza prque e, unluapr daúe lm luapre-
í105 ó t»ri¡Las peden alqutlar caballm, ?ara recürer la ciudaá, acbtalnente el cn'
Lo es áe 4,OC cdmeElalwa,
¿) Nqrus de la> escuelas; tanln en el área rural, cono enla ubaru, aser*Án con
canclla¡ áe iu+bd , ?ara la recreaciffi exclusiva áe lm alumnm, lal es el caEo del lns'
LtüLo Nacicrul,la7scuela 22 de lunio, la escuela áel car¡lb'Yl lúrvl q 5an Joé
Sacare,
d Vl CenL,ro Cbrero7l Refuqio, al que no se le lu áado alnnci«t, de¡de el pasado
cmfl¡cLo armado, pq lo que il, inttalaciqe¡ eEtan parcialnenlz de¡*uida¡, a)We
arcnLa cor' aárúanLes ábdes de ptno q ctprés, muclu de la Vdolactm, etpectalmen'
Le la esLudianl,tl, vi¡tla estr luapr, (ver plaro n' ó)
La recreaclat que est.á tcn¡erúo mar4r desarrdlo, esla de l,lVo Vtvila, a¡í Lervmn: t.l
Club La ? alna q el HoLel , lament ablemenlÍ , el uso de é*,m lury* rp e¡Lá al alave
ecorvnlco de la r¡aUra de la pblaclon del luqr, W lo que qrvralmenl¿ sq vvltda
2« Lurlstas,reqe*Mo ?ara la luaprdrw rp un cer*ro de recreaclh ó espaclnlentn
¡irw mfu bten uw fuenl¿ de emVleo ,
)lda*ifiw.ih de lveaE de tnleréE naburd ó ¿e?alrtnwnto CuWsra.
VxiElrn áreaE de espectal tntnré¡ ?q il valq culfural, r.altral ó recreabtvo ala vez que
brirúanla qa*txiáad de deEa¡ollar ad,ividadeE recreal,tvas qLurísticas qte pdrím
ryrvrar especlativas favrableE en el áesarrdlo del muntctVto áe La?alrc, (ver y'aw
óq+aáan'7),
)4
fablaV'7
lvem de inlnréE aihxal del munici?io deLa?áma
?lan de 0 esarrdlo Reqiaul,
7 ,1 ,ó , ?ivig¡mP dí+,tca - Mmtnts+rÁva,
Ce xuerdo alm ¿al,o, Vroprclauám pr el ln¡l,il»ln Aeoqrálico Naciaral ( I á,N,)
el rw;rrriclplo ?ara eu adntnietracim ;e áivtáe en'/ car*qvt q óC ca¡eáa,la cualeEVun
*frila mdtficxiqvs cm el Vaso del tiempo q enla rct»alldad,la dtvi¡t&t Vdtl.tco-aánr
ni¡kalsva áe e¡le municl?lo e¡L,á fqmada Vor Bl casería idenLlficad> cür1o aserlta'
ncfiLoslwmanm covenLrada, (Ver Vlaro no 6) ,
'iqtficfuz5e que rw exlgtc el canLfutVl Cerroqrande, e trcorporárúae Etn covLtLuctqt
eafi eztablecida el cantht7l lúnel,el cual * recorpctdo a la fecha cono tal, La acbnl
roA1izil.lü1de és+a munlclVlo rc presenla así:
Nanhe ulocahzacton lnLerb/ Ptrácttvo
Cfi\WO WCWICIA\N 0V MA{ÍAIA
"vL wnblo"
xea *wLa q c*áá un wLeruá reqealtw ( ilntntelrú w el lSfl)
GI$T?.O ARTSAW W LA? NI,M
th*tftcutú del &sardlo de La? dna, enla elfux,ih q qtwadilzxton
fu ate>aía tiptm,
CAIOI.WPNO
We*nca de rary qmxslra de a4thedNa dmd ( ldeia, pües ,
vtvte(¿a . dr) .
?A5hÍ5t\ XRN71
WL V%Vl\W.l?lreN\O
belieza esentca dela espNto bw+b q dredeMes dcl ireawbau.
RIO NIAIL1APA bdl eza nab.r al . vaiila ved,a.ia'
crw,O M|PJ/\4uNTo bdleza r'ab.r A de tmor e storwf,z s vs+a5 oaw *nicas.
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f abla no B
{.ay_tnne_2-q_Cqr_qryis:_dr|Mutdrtq-deL-a.Yalfl a,
l,añnn Caperla No de localnaclí¡n
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1,r,7, úobienpLoal,
7' Qoierrwlocal está cmlormado W ó nienbrm del cmceio: el llcalde, I 5'tndico,
reqidN q 4 del persorul nunicipal Vr rvnbramiento:
?urctonamtenln de la Ncaláía Mtuntctoal
Cü\)CV-O MUNICIPAL
*cw{ARA
MUNICIPAL
c^tfA0Lt0A0 WCtlSfR)WL
V'f MO TAI4ILIAR
WCWí ACON
OT Mor"A
WCtl1lR??tL
CIUOMAM
WCil5WVE
t§Mf;wÉ5
t C0 I'/t15tr¡.Í5 MUNI lP AL f 5
ú 
uenfu : N cal dÍa MuniciV al
,q
lúarco Vr.arwmtco,
?A, !&@en s §eruUaaneú q- a-ct tu a.
Los dalfr* q)e wb servlrán eoma baEe para el anáh-cts de e*lc rubro, serárt tomac)os áe
lafuer*e e>l.aáisL,tca del Censo de ?oblactán1992,los cualeE reflelitnlos sto¡ilenLes rs'
¡ulLados:
úráftco no B
Yúlefu Le§efu 1@w!@-wJi\!a-par*qü$e.
M$erec
l1<'¡nbre o
f uer*a ?lúf1NC,
Íablafl'8
Ypbkio_yr\qruaurueyfu k-it@IfEN)pe_fi_lactónpsewmisruefu.
Asp"paAwn+.e*lIP:?)
TrA¿tl ?u c.cnL¡e lknbro", Yrxt.enÁtle Mulerr;i ?u cen!¡e
7YA
?VQ
9qr7
B24r)
22,'t2%
ó7,á{J7,
'ro?4
2B".tQ
48z
2?tZ
óú9
,ó14
") /.
47'./"
folN tzt89 IOO),. ?8,q, 4ó /" oZBq ,2%
Yuer*e; CIlúE5lYC
40
Íabla no I
? oblacion ecorpntcamer¡te acLiva ocu?ila q rw ocu?il,a
iuer*e: Plúf1{YC
-a voblN.tort econ1micamer¡ln acl,tva (?VN e¡ del 12,12 % , de la¡ cuáe¡ un 89%
*n hombres q un lú % Eon mu)eres, Vl porcer*,,a¡e de rn4ere, cütw of erLa Ae trabap
e, m)t¡bry, á*tdo a que éclas,en at mayoría re enctrofrn de los trabaos twagefw,
sierúo un ntxlclplo Mtde atn extsLen coEbtmbree quele áan al Vilre el carq de la
nauLeruiwt de la lattha qla maÁre ¡e ded¡ca ala criarza de lo¡ ht6,
úráf tco N' I
7 obl u, ón e mwni c an e r¡le acLiv a q d e ? enÁ erli enl¿
?VA
,2%
?V?
ó82
D?rA
g7l0
Ywr*c:01&5NC
Ce¡*ro de lataa de ocuvxtm q áeeocupx,ton,el de*@eo ee w,4bap, pr la o¡at
calada¿ de goár,clo¡t con.que cuerlra el rw,nictpw, +a*D q'r&a, a nw at¿¡atá,
4t
fLoLal ?qcenlac tflMfrw1 ?qcet*,alc MÜ.8W5 Trcatl,atc
?VA
)il?/.0A
7rA
WflClYt'ZA
,78'
tr4
qó,fi %
,,8q %
Zqr2
I ¿,/
92,2ó %
,,8r %
b22
.')a
LL
,,7'
c,t4
TYAtUN frr7 ta) z 9ó,17" 466 ,,89 %
7 ,4 ,2,?roducctq,
a) 5eclm ?riGarto,
t,?roáucctat Aqrícda,
Íabla N'lO
Ttw de xLtvdd 7 r cenlale d,e orútcct&t
/,,[,RlcwfLK\
tNpuSfRtA
x?vlctos
COMVPCIO
EMP. NT'P.I\ÁAI
62,O1
tq,ó7
ó,9'
416
7,Ot
?lúv,rvc
La aqrtcullura et el rubro que preeer*a un maqtr porcenlale de producclon, dqulénáole
la tnáuEtrta artrsarlal, que cqno qa e, cawctdo,hahecho áe La?alma un ctudad reco-
rwcláa no Eólo a nlvel naclaral, Etno tambtén lnlnrnaclaal,
Áráftco nola
7 ,Ot% YruAuc,sl
4,7ó%
ó,rr%
lq ,ó7 % ó2,C1%
?lül:rlY{
l4La Y alma el culLivo dmttnanLe es el calé , pottblemer*.e se deba al cltma frÍo proVtcto
Vara ásln, lambién se cull,ivan qranaebáslcos cano: maí2, fr¡ol qhorLaltzas en menlr ee'
cala, pséshaeLa hace unos ?oco; años fi ha canenzado con es+r cut,tvo,
Vnla; prácLicat aqrícdas nocivas estÁla ?re?aracifu áel suelo a t¡avés de la quema cül
lueqo , (V er plano N ' lO)
A AúRICUtíURA
n tN0u5t3.lA
2 5V7,V lcl) 5
ACO AAVRCIO
tlrMP, tNr)?,MAL
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fabla N'll
?roduccton I'q'rcola por metro cuilrilo,
sr*E: Sesumen de átaqbLtco Pv¡nocto V caúmtcn, ChalaLenatq, It/r?ú, CVNI A,
Canercialtzx,tón de la produtccton m¡icda:
7'la reqtón, el carlal áe canerctdtzx.tonlo consl,tiltt¿en,lat ver*as dlrecLa¡ al mercfu, en
xqxúo luqr,los producLores se vden de tr¡lcrmedtxtm pxa verúer 5ue cz*chm, q en
'Ícer luapr, eslanlac ver¡las átreclas al catsunldu flnA,
-r ?rinct?alet problema, que se dan vNa poáer cornerctahzar la proáuccton de est¿ munt'
) Lafdla de tr¡frresLrucI»ra comerctal, en el área rurd pxa el dmxerwntentn áe vro'
ducLos,) Yalta de cqrtd.
:., No Ee o¿enta con mercilo , nl ilarqn,
)Y Ála de canlrw áe VenelrNlon, pxa exil la yoducctort tntenu) Y dta de lransprlz q a.t cnLo elat*,
)e Nuerdo a áaLos ?roryCtffidoe por ?K)*W\{Y, el 99 Z de la yoárccton eE des'
'.'da d a¡lnconaxrw q el 49 % a la venla, la vroducctort anvrddtzále es verútda €n un
i7,ó % aolroE devNLanerfiosqun77,9 % en Chdatenar',q,t1Áoell4,l % en La
: dna,
? roduccton ? ecuarla,
Vl ;ector de Ntsvtdil VecuNla, qexnlalos stqtta*zs váore¡ pxa esta xllvtdút
f bla N'12
kLivtád ?eawa de La ? áma,
C?WZA' 9O\/lNC5 ?o?c,t\6 Vilt't¡Of AW' lPl@vA
t6t@ 2892 tóró ,m8 t,
' )ent€', k*nwn de dtqbtlco fumocoZcñntco, Cháatcnavp, l,iAú, CEMA
44
I\lrAZ TRIJOL CNV CITRCO f0IV'NY w?&10 ?tPA ülLv
l'/tf ' 496 200 zoa 9 60 tn ioo rc
C oner cialtzacih de la ? r oducciq ? e cuarla:
'- aprudo detnda lazau de ChalaVerarvo se conercializa parcialnenlz enLiarqtes de
-unicipim veclno¡ qla naqr Varlz >e canahzahacta el tianque áe Aqutlares,
D 5ectn eean¿ario,
)ec*s man-tfact»rero:
-z?alma cuenr¿ cr,12 lallere¡ reqislraám, dmde se Lrabaja toáo t,tVo de arte¡anía,la
-z¿ria Vrima que 5e ura ee la maáera, cerámica, el mimbre,la manfa, el cuero, ¡emilla de
:ytú,, hojalaLeáa, e hilo,
.-:-- arlnsanoz esLán rapnindm en aeociaciawt q reciben asirLencia técnlca q capactla'
: v aLravés de tneLrllclqw¡ como?RCAY5PP,; se Vroduce artcsanía Vara el mercilolo'
¿, rucional q exlran)ero,La carcrclahzacih de értfi VroáxLa ee en un 9CZ en 5an
- 
a'vilor, un 29 % al exLertr t4 el res+n ¡e verúe en la ctuáad de La ? alna,
:ralizarúola divi¡tot de acLtvidiles ecqsnica¡, áer¡lro del área uharu q rural,ü*ryar16
ry la acLivtdaá nanfxhrera ocu?a un maqor 'trúice áe goáucci1n, qte la uyopeaaria en
.- aea ubana, ¡terúo lo conlrarto en el área rural,lo cual ¡e debe al florectntento áe la tn'
zsL,ria arLe¡ar¡al enla zo,u,
1merctalizacton de la qoducam marufacbtrera,
- 
z ntaá áe ln art¿sarw verúen zus Vroductm en 5an 5alvilr q ur:e cuarLa padc de
: n lm exVrLa ,
-3-- qdolemas que enfrer¡l,a es+E xc+Dr ,ü:
7 alta áe maqutrurta aAea¿ad, tl de capttal de lrab4o,
ItAuqn diverstficactm de lo qoductn, exfrN ruatffi mercaÁa danaúa*ne,
Maqr cdoerLura en la capactlu,tq t4 arlstancia Lécntca a Lúo la ar*¿Earw, rr:tn-
cvalmenlz enlm referentz a asvecln ltnarutera 4 de mercaá0.
filvqq a?alo tn¡l,lLuciorrrl qbarcario alravét delírvas de crédrtnblaú0,
4E
'.5ect« fore¡lalt
TnLa?alma * *abalala madera de ptno, enla elaboraclm de pa,illot para palelaE, Se-
án se nos tnfxmóla maqoría de la madera ?rovtene áe Hondurae Llun Vequeño prcedlale
Je laE zdlae ma*aíwsae de éslÉ mwlclVlo,
) 5ecLor lerciario,
cünerclo de 9ervtcloE' 
Íabra n, rb
kre.tpdez A&addezes rna
?,ama SurA Urbav
AIRO?VCÜI\RIO 8O.48% w,q9%
MANLTACTURTRA q,B,t" ?7,997.
VLYCIP.ICIO AD .úA5, P'úUA o,w% o.2t%
CONSÍRKOA\ 2,ú7% |,to%
rRAN|SP, COMtAllú, t,r2% 2,Ot%
V,ÍIWEC TNANT o,oq% o,Br%
M M.P UWIC A,OVTVNS A Y VPIX' l,lt7. 8,74%
*3,/tct05 \),¿./- /" 2,ró%
lÉWlClO'¡001tÉ5f 1C0'l 2Ar% 6.61%
NOrqrctr(Mo t,oo% 8,qó%
7 comercta al por men(tr cont|l$l4c una rama muq tmportanln en la acttvtrlaÁ proriluettva, t1a
tc 5e reqlstranllÚ eEtableclmler*.oE áe conerclo al ?tr menor,ll estableclmler*ns de
-merclo al pa: maqor q7 establecimlerrtos de canerclo de servlcloE ,
I nf r ae El¡u cl»r a pr o du cLiv a:
'. 
,, cuar¡l¡t a infraestxucl»ra ecrnórnica áe aporp a
-avftcio áe café,locahzaáo en el Car*ht7"l úramal,
ittttdada> ala ¡r,ty carla
la produccton, L a ? alma cuer¡l,a con un
q no extotn un eátlleto para raallzar la*
4ó
7,9 lltaro Pvnbiental:
t,, ,l . Conl,arnirvcih.
) Ca¡Laninaci*nYiual,
la irreqtlariáaá de la tnpqrafta,hace que ecta ctuáad qoce áe una imryn urbaru áirla'
mica tl qradable, favqeciendole zu alL¡Luá ( llOC n¡ts Enm) pq'lo que cuenta con
aándanLes vi¡tas ?atr41e+,tcar, quelucen que el t»ris+a rc ddcnap a catlcmVladas,
5in embarqo, é¡t¿ imaopn ee ve afecLaáa, pr el de>orden qervrado por la instalaciat
de verlras prwisionale¡ a lo larqo de la lu calle qiedrz q Av, Jmé li'al,tat Qelapdo, cano
,¿a e, cqpciá0, ésta¡ venlae funcionan coñl mercado municipal, esta Etuaciqt * ?re'
'¿nde ¡olucimar, al cmstnirse el edil¡ciopara el lv\ercaáo, cw¿o áiselw, ee urv delo
bleLiva áel vre>enlc trabAo,
?tro lactn áe cutaninacion vtilal,lo cmlornanlo tallere¡ aianolrice¡, ubicado alo
iarqo áe la carretnra l¡aual del norte, eepecíficaner¡Le ala alLura áe lo¡ barrio Yl
'lt¡anzarur qYl lránstLo, dt¡tsctqurúo la tmryn furi¡l,tca de la ciudad,
D Contanina,iü1 pr ruiáa,
2q lo do;eryaáo enla e¡Ladía enla ciudad. Vodeno áecir, que esLe liVo de cmlamira'
:tmla qervra, en el l¡ano de carrelera l¡oncal del rvrlc q calle Joé NLal;as ?elapdo,
elt abun¿anlr Lráftco pesado que circula , alraveEandola ctudad, áe )rtenbe a?onteri¿,
'--n el Eeclnr vivierúa, ee rer?tra un ambienln ltbre de ruidm, que iai,anirwn el ambienl,,e,
) Co*anlrw,lot Vr áexclw,
ConLaninacim W excreLas:
-a conLamirucim por excrelas, corol,*s.tt4e un goblenu de otra1 erNer@ura, qa rye la
*rqá,íu áe vivierúas, rw Liervn unlwpr adeado ?tra e\tacuadm, caá,tbuqérúae en
'xr de ca*amirr.ciat q prdtferacrm de erfermeáiles apsbro'tnt,e¡Unales, g lo qe
x hace urwrlrc la anVltacim de la red de aqns rcqa, ó la eleactot áe un Wqana
re idrinizaciat q así evltar,que la nar¡lm mífera ,e veal co¡LanndÉ, \a o{E la
nt
q)as re¡idualeE,Eon evxuadaE alos r'ws, qn dNle¡ nlnq.n Lralarnienfn, Cabe mencianar
que el 12,82% de las vivterúas dela ciudil,rpttervnunluapr ilecuilo pxala dto'
Weicionltnal de excrelas, (Ver plaw n'll)
0rena1et,
La áescarq de q)ao ¡e':rvidae dela ciudil, sofi direcLanenLe evxuilas al r'toLa
?alma, alectando ala voblx,ión que ullliza 4ta de loo catces,locdtzda al rtenbe de
[a ctudil,La problemá¡lsca de eaneanier¡Lo por la diryostctmflnal de lm 4tas rest'
dude¡,cattLtlu'4e un decln nocivo vNala salud de la pblxion,lo que tmvhca que 5e ee'
lan conlamtrunáo fuenlns áe aqsa, Lo¡ f erLtliza*rs thtliziloe enlx zonae myicdas,
conla eroEtón que lalluvta ?rovoca, catrtá4en ala cor*.antnaclm del menciondo rio,
9xura,
labmtra es o*o f rctor que ca*amina el ambtente¡4a que la que reaÁla de la recdec'
ciat danictliar e¡ deposttáa al aire lihe,en un trrrerw ubtcilo en el caser'to fterra1lar
ca)4la que rD e5 recoqtda es deiila en Lerrerps baldíos, cwtslsfuqfuÉe a1 foCIs de
cor*aninN.ton que fa'torecenla prdiferNtort de Vlmp de rnogcm,roedoreE, dr, rege'
¡erdo un rteq Vxala sduá de lo habtLantc¡ de la ctu¿a¿,
IV, Rtetqs,
CIe*ro del secLor en egtldto exlstcn muclw flesry que alar*a1cor¡lrala seqxtdú
qdbiervstx ryrwrd delo h*tlanle¡, er¡lrelr que se gtedenfivrc,ionan/ A dLo ordo de ddore¡lación que exislz enla ctudil q alrededores porv en
Aúa elioo¡o de un equtlt*io ecdóqtco que a4anLtce un anbler¡lz sap qltbre
de confanlrta.lÚrt, L4a que enla ciudil rv exl¡lzn coruer*rNtorvs de árües
rye ftlLren el atre que resptranloshabttaú¿¡ de és+a,
{ Vl rto La 7 d¡ma ( conctstaqérúose en un aatA de fl n¡ts de a.r;l:p \ W,9O
Y,m, de lryt\d dura*,e la épca de verap) rqresa*a un rery ?da lo
habtl,arfie¡ del ¡eclnr rwrte¡¡a que @nla N.cton áel vier¡Lo q la llwta ln tzne'
rw colirúanles a ésle ,e €rbilnan ,dentfu de que en nuclps rlur*m es utllt-
zilo como boLdero de bmra q descaq áe 4t* servidm, cort'ttrtsérdne
en zoru áe velio¡o ry áenunbet,
4B
Vl altn vdumen áe tráltco peeado ope circula vr lat calles Joé l',1\alias0eV
qáo cl úerardo2arrios,tlla dl¡cml,inldad de acerae ó v'ta¡ pealaalet cons'
litw¿en olro rieqo Varala Vdolaciat, qa que el VeaLh nuclug veces 5e ve
obliopdo al¡ans:¡lar Vor la calle, Vmiendo en peliqro il viáa,
Yl áevbttn de basura a cam?o abtertn ubtcaáo enlierra7lanca, ryrera un
foco áe inf eccion que alznLa ca¡lra el bierestar áe la Vúlacion, qa que ?rqr
ciala proltferaci&t de plaqas áe mogcas, zancuda,ek, q Vr cmslqtier¡ln orr
qiru epidenia¡ de enf erme daáet qac*o' inLe ¡l,inales,
La falta de un eficier¡tc servicio de alumbrado Vublico, aunque luce ?zco ee
in¡talarmlánparas de mercurto enlae calle¡ princiVales de la ciudad,Eiempre
exiElnn Vara)es oed)roe en el ¡ectnr habtLaciooal oriqirunáose TtnLa de a¡al'
ln, paiendo en peliqrola >eqridad percaul áe lolubtta*t, A estnVa4
que añaáir el ercaso Versaul cffi que cuenLala?NC , pr lo que ro alcarua
a áarle coberl,ura al sects,
La irreqtlartdaá de la tnpoqrafia del ¡ectn en e¡btdto, además de reqtr
la caftqracton ubaru áe é¡tn,lu dohapdo a que en el Etstcna vtal, qtrcr
Valmenle en el ;ector e)r, 5e rnarv)an Verúterfiet en cdles,t¡ aceras de lu¡ta
un9O% lo que al tnLenEtftcarre el +¡áftco vehtatlar en e¡tas zonae rewe*n'
tará un pelioyo Varala pdolactm al ciratlar, qa eea en vehículo ó a pte,lo que
hará rv,ce¡arlola tnplenenLacth de un ¡l¡tnma de *iuhzaclqvlal,
4q
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7 ,9 ,2, lmpactn lvnbia¡fal,
a ) ?roblemal,ica Ptnbtefial,
?eilnienln lo exTtestn en el Marco Ambienlal , q de acuerdo al recmocimienln realizaáo
de la ciudaá, esVecialmer*e en el rccls rort* t4 cercaníat de la carrelpra CA '4, se
observó que acilalmer*¿ ;u prblemaLica ambier¡lal mát relevar¡Le es la tiqienLe',
l,7oLaáero áe áesecho Edidr,
5e han ider¡L¡ficado züa, que ettÁn sienáo imVacLadas nea4Livamence al ser u>aáae
conobúadew ileaples debaara cür10 ront ¡ectses enla¡ ribera¡ delrio La?al-
ma q alq,rat quebradaE, en áonáe es notsia la dispmicim áe residum áorné>ticm áe
descanvooiciut vrd'avpda,aEí car,o', plá>ticos,llanla¡, d¡, que e*án qerwrando pérár
da de calidaá ambter¡l,al debtdo ala prdtferactqt de Vwdqe¡, revoduccton de vecfue¡
áe erfermedadet (zarcudo, r@áore¡, d) ,
ll,fráficoVehicular, rutdo, emtrim de aptes,
Cmeiáeranáo la ubicacih áe la ciudaá, L1 que es alraveEaáa áe orier*n a Vorúenfn W la
carreLera CA'4 ólrmcal del Nrtc, se welve un área de tráftco vehtular Vesaáo mw¿
inLervo, lo que ?ro,loca el lncrener¡Lo enla emteth de aaree hiárx.aútro ala aLmbfe-
ra, de iqal marvra el ruiáo que 5e opnera por el altn tráitco vehtculN, afectala
trarqutlidad de la ciudad; e¡tn Voblena áismunir4e en el secLor flr qa que el Lráfico
e¡ áe merw frecuervia,
lll Vroiht,
La eroifu, ¡e cla¡tftca cmo lrreversible, qa que al realtzar el descapLe parala co(6-
t¡ucciat.la remociq' de la capa áe atelo oropnico es de cNáúcr Vermarvr*e Wdu-
ciérúre un cambto ¡rrever¡lble en el uEo áel ilelo ,e*,e Vrddena e5láctlrnerite dos€Na-
ble en el secLor rwln de la ciudad, etvecíftcanenlc enlaE rtberas del rio, w hanlwclw
terratas para cultivo ,que rv ¡e hanmarqado ileatdaner*e, w que rp ¡ebanrealtza-
al2t
do obras de conEervaclon del suelo, nt se han lralaáo áe evitar lot Eocavamtenln de loE
Lerrerws adqacer*es a todo lo larqo áel río,
lV, CmLamtnaaat del fo;at
2ebtdo ala lalta de acueáuctn enla maqt Vartn áe la ctuáaá,laE q)as serytáas sq1
evacuaáas *Veitctalmer*chacla el itoLa?alma, prlo que un porcenLale de ésLa, ,e
ltlLra en áel Euelo, canlamlrwnáo los mar*rn acuiferoE, LF que el nlvel freáLlco, ee encuen-
tra mu¡ uverftctal,lo que alterala caltáad del aqa,
V , Con¡l¡ucclat del ¡l¡tema vtal,
Las úas de acceEo requerlrán de un trazo etruffio,lo cual afectará ttqntftcaLtvamente la
Lqqrafía áel luqar,LoE cqtns para el e¡lablectmtenlp de las 
'Ías delarán al áeEcubter-
Lo loE hxtzafies Vrofundos de los sueloe, los que 5ü1 eumamer*n atceVLtbles a la eroEl&t.
rcl 
nwtmleriln de l,terra en qeneral cauEará a\nraclme* enlos ?roc€eo, €rffilvoe, lncre-
menlanáolat par{rcular de Vdvo en el atre,la canlamtr:r,cta;t del rea)rtu Euelo, por la
dvportctan tnaáecuada áe los deryerdtctos,
\'/ L V st able ctmter*.o de \os \olcE,
t-os Lrabalo de tzrracería lnndrán electm rwqaLtvos qa que ¡e Lenárá una pérdtda
de c*rerl,uraveqetal, reductendola capactdad de tnftlr'actfui del suelo , aumeniandola
eEcqrerru'uta tl el arra.rtre de >edtmer*nE,
Vll, Cavtrucctcn de V tvtenáa,
t a con*Lrucctat de laE vlvlenáag tnndrá efecLos enlot Lerrtfuto* de acLtvtáad de la
f.tutr¡,i c¡te t*,tltza el e,opaeto al eer coltclruíá0, A*tmlr,mo tandrála tmparmeabtltzael*t del
áreatcclsada t1 del área de ctrculacim der*ro de cadalote,
,2
1,6, Mxco Urba:r.,
1,6,1. 0 atpNbn del 5uela,
Nea urbana,
j: cm>tdqxá corno área urbana, Lodo el Lerrttnrto que ,e nue¡lre conú zona d, np^)A
¡e ntcleo urbNp oriqtná, que mar*mqa directnce¡ áe ésLa Lraza ufuau, Ll que mue¡Lre
--a oa)?&isfifisica carpldanenL,e s*urila tl cuenlc conla áola.ton áe tÑre¡trucfuratl
-'-rvtcio, báslcos,
labla N'14
lrrea ürbana del l,itunicirlto de La ? alma,
lrrem VlecLZrea¡ ?orc¿¡*aie
UKPAN]A o,2q fr,ZC 7.
rNP?CCrfl W
I.RPAN]IZACICN
a6 ht óo,ñ %
ÍfrN ?ó.2q t@%
' ENTY: ?lat de ?e¡Nrollo lrl\rcroLeqroná Vl írtftnto,
'-'zffie alo anL,ertor, poáenw dectr, que el áreaurbana dela cnúd áe La?alnu, está
'vmda W lo¡ barrio¡: Vl Cer¡tro, úNrto 5at Mrlrtto 14 ?trtc del2a¡toVl frárvttn, sten'
:c d rirclm del aeerltatta*o htEL,1rtco ná¡ antlqo áe la cndil, VsLa *ea ee ercuer*¡a
n*,ilapor el r'eLa?alma,hrúarúo al rore¡Le del ganto Vl CenLro q áNor')etLe,
;sde L,ermiru el 2arrto 5an Ar¡l,,onio,1sslÍntlc¡ eEl,árn ádlntda W el cemanbsrto nrunlcpd
: rclu¡e el *cts delal'cdle Vontenlz; laexlensiln aryefftctá dc est,a áreaeg de
:,,9 ltqLkeas tq reVreser*a el fr ,2C % de la ctudil áe La 7 áma,(ver plaw no 12 )
D Pvea en ?roceeo de uüatizacún,
7E q,wlla área cu.lo ?roceel de ocuprctonfistca atn rv ettá 4Lú, q gesa*,a urv o
-*,¿-ffi de etdo vtruuliloE er¡lre ¡í,
-z cuftqrx,tat que preser*a éeLa área esr,á mxcila W la fovoo¡afia del l ,la aA
- 
m¡{ x¡úMa ?da ei usl ubav, W lo que loáaclm dotm qbart*s, en wocen
z wbxpawn t4 4'Ellm loltf icx.iorv, a h )aap de la caretsra CA-1 ó lrorcd dd l\a'+E
a)
n?
?rererlban qravee dezórdenes; lo cual es el resul'Lada de éstaE caractnrísLtcat tnpoqráftcat
que en nada f avxecen el u¡o VabtLactaal q qeneran un descüt\ol en el creclmlenln de la
ctudaá,
ll *rqlmter*n de lol,tftcactates rq cavtxucclorwt tndlvtduales, ala lnversa de un pro¡:eso de
y'antltcactfui del uso del Euelo, ha productdo uru sub'uLtllzaclm del Euelo, alreáedor\el área
ubara cerlf¡al, obltqanáo a calclruar Eu creclmlenLo con e*n goceso lrraclalal, ?* lo que
ésta* áreas reflelan un ?roceeo áe átsVerston desLlrndo únlcamenLe a soluclonar la necesi-
dad indtvtdual de ocu?ar el suelolo más coyNenterfiemenln ublcado cat respedo al área ur-
>antzaáa, tmp«tanáo úntcament,e que ?oeea un acceeo ala vía Vabhca más proxtma,
2reEenLan é¡taE caracteñE*,lcas,las áreaE ubtcadaE al norln áel área urbaru, enlos lnrre'
^a aár¡acer*ns al ñoLa?alma, del2arrtoYl Certxo, DarrtoY.l l/\anzanar tlla naqx parlc
del2arrtoVlfránstto, al e*Le enla colata Nueva 5an Nftmto ql,oáo el Sectpr sur del área
xbana, (Ver plano 9) ,
-a urbanlzacion de éEtn sect«, er park de un proceso áe lranglcl&t, que proqrerlvamerte
ta ocuVando el Eaelo dtspmtble Ll que no áeltrle claramente la tnfraeELrucLura vtal; no cuenLa
:onLodoEloE Eervlclos bá¡lco¡, nl cqn Loáal loE *erylclos munlclpales,
'-i áreaen?roce5o cle urbanizacion áe lactudad de La?alma, es de ló heclÁreas,lo
tal reprercnLa el 6O,8C % áel áreaurbanabl,al; elu*o del Euelo, se encuenlraprtn'
:'palmenfn dt¡lrtbuído lornando htleras a lo larop de las prtncipales úas, lnclw4e tnda la zo'
'a.cür dela ctudadendmde elLerrerwofreceme)orescqtátclarce parala eqanet&1 ¿el
¡ea urbana, ) Area Volnnr.ialmert¿ urbana:
lat lerrenos áe Euelo vacar/'¿, q aser*^amlenlos cqt caraclnrí*Ltcas ruraleE que preeenLan
:clznctaltdad para poder recibtr tnfraes*ucLura* tÉcntcas q *ervtctos al elecLuarse un ?ro'
::so'de urbanlzaclón, V*tn sector eELa ubtcado al Noroe*,e del garrlo 9an Arrtono 14 alre'
z:áores Áel cemenLerlo munlcipal qhacta el nún al¡ave>ando el rloLa?alma, lo que pre'
:^mina cn eEtaE züae es el cull,ivo de patLizales parala qanaáería local, (ver Vlarw no
7),
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,,6 ,2, Ugo áe Stelo ,
'xl,terúo áel anát¡lE hecho de la ocuVN,tut áel ilelo uüaro, enlalszarenoE enlo zucestvo
nla dts+rlbuctón ecpxtal del ux de zuelo pNa poder vtetdtzx la tnlzrrelxtón e implemen'
'a,iü1 espN,tal de la¡ átferer¡tcs xtsviáile5 que Ee desarrollan denlro de la ctudil,
7i Nea wbau de la ctudd de La ? dma, demxca una fuert¿ tnl¿nelNlon de uw de arclo
Á páernos ob*rvN: u* tnEtsllclü1Á, comercial, habtta,taal, trdu¡Lrlal, are* verdes,
?,c; ryyvrando un rúcleo cü1wa alta denEtdú habtta.torA , b cuá es el rezultáo de la
srce¡*¡xton, EimulLarvt¿il q dtverstflcN.tat de laE acl,tviáúes ecofutcas q *ctdes que
'-ervnluapr,
7' uso de euelo que Vredatina en el núcleo de la ctudil, es la xtsvtdú comerctA, dertván'
ioe de ella la ,eNtctos diriqidot d Lurteta ructorul q extran)ero, comoi comedore¡, re;'
',axanlcE hot¿les, caras de huécVedes, venlae de arlzsanim, d¡,
)¡Wue rD 5e Wrwan trcompa\btlidúes stqlftcal,tva¡, enla us6 de ilelo Ee doser,'ra que
,. ueo cdnerclÁ va do*rbterdo la ma4or caril¿a¿ de uelo, de A maÉra rye la a*let¿n'
:'a del comercto'vtvterúa, amerita xelerilatwr*h fl1 Wffi la¡ vlvterúal en el rúcleo de
a ctudil, que eslÁn Etendo uEilas erclustvarw*z pNa habtla,
7n e¡t¿ correfur uharo, ¡eha ryrwrilo un aríltcto de u*, artla¡ ver*a anbular*es q
zrsto¡ ywlclonAet, ubtcilos enla¡ prlrclVdes ú* de ctrculx.tm l' cdle Vonter*e v1
zrdera trorcd del wrlá , Lla que como 5e merctmó con antcrlortdil,la cndil cdece
rc un wrcdo rnanlclpd,
7 u* áe atelo , seoptnlevar*anter*n realtzilo en el seclor en esLudto, e¡Lá dt¡trtbuído
z la siqlenLe maara, 19% pNa el uso cornerctal, 6% pNa el tw tnElstlctmá,lO%
sw verdes, recreaton, 2% zoru trúustrtal, Ó,9'A zona de re*rva eolóqlca, ÓO%
,:v1etda,O,E Z qedtabddíu(ver plav n'17) ,
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Yuenfu: Levanlamter*p realtzilo en el Seclor en eElndto,
)bEervándlee q)e en el barrloVl fránqttn, q en cl Eeclnr áel?arrtoVl i/\anza,,ar, coltndan-
ln a carrel¿ra CA'4,llenden a tncramenl,arse los uns cmnercláeE q de producctm de ser'
vlcloe, ?or 5u f avqahle ubtcx,ton alo larrry de la cxrelcra lrorval del ¡prtc, prtnctpalmer*n
en el l)arrto El lránEtln, áorúe se locahzan lallere* arbesanalas q áe serytcto mechttco r.1
a.*orru¡trtz, los cuales se ublcan *&re dlcha carreLera ala er*raáa áe la ctuáil, ryrlerardo
nrcompal,ll.llldad conla tnacryn LuríELtca, que carxlcrlza a ésta ctuáa¿,lo cuÁ ?ra,loca que
resln lr{¿rés al t»rtsta áe parc,
far;tb¡én el u.ro de *elo habtl,actanal, l,tende a anmer*ar a medtda que el área urbana ee eN'
pande, q 5e ,úmtnts*a ala poblN.tón deloE Eervtctosbástcos,
é.oo 2,OO
,B
,,ó ,9, lerwrvia áel Aeb urbav,
-a inmiqraciat áe la poblacifu del secLr rural hacia el área urbana, principalmenln durartn
: períoáo de querra q Vwt'qerra,opneró un irvremeriw del hasta el lCC% ,2 en el ,alor
rcl ;uelo enla ciudad, dtftcultando que lat familias de e¡caem recursffi ecaúnicm ryedan
'acerse de uru Vrqiedad, tla que el poder adquisil,ivo ársmiruqó enla meáida en que ee
=evó el coln de la vtáa,
;aqun daym yoporcimadm pN la municipalidaá, la naqNía áe lo lubiLanl,e¡ srt qryieLa'
' r, muq ?oca, ?errmae alquilan viviendaE q l,ierra;, Eiená0, que la maq6 VarLe ¡e deáica
z|aE arlntaníaE q un mnimo a la aqriculLura \/ o qanaáería, px lo que e, ba¡o el ntmero áe
. Aenáa> que ,on áaáas en alquiler,
2,ó,4, lendencias de Crecimienln,
: de¡arrdlo uúano dela ciudad deLa?alma, desáe * NiopnVaEtala acLualiáad, >elu
. t'o beneficiado, ?tr ,u ubicacim e;lrdÉqica frq*nrtza, qa que queda enla nsta de pa-
x enlre Honáura¡ q Vl5alvaáor, a travb de lafrq*nra Vl ?o,a ,5e relactqu dtrecta
-eri¿ cor' úualnmala, pr meáio áe la carrekra que cmáuce a Ytqutptla;, V¡+,a¡ cqv'
'. üvs riqlrun circulaclqv¡ vehlcularec de paeo, que incremer*,an la acl,tvtdad ecmánlca
isl luapr,
-z zü1a en que 5e locahza el área ubaru deriwo áel muntctVto, es relal,tvaner*,e la más
"""" qlaáa, L¡a que la Lopoqrafia e, men6 acciáer*ada, en relaclon a las perútenlne Wo'
rr,iaáas áel área nmL{noa del rwLe áel municipio,
-z e\?anslatfíEica de la ciudaá e¡La rieritada pr la carrdnra "fraual del Nort,e" ,la
:-al ¡eráuru úa primaria al qeahar¡e al IOC% el proqecto de recqvLrucctq vtal áel
;amo Qurl,asd'Yl?a4,lo cual rw expltca el canvrtamienln de la fulu,ih1, +ar*p rural cono
-haru, de ocupar lotcE a lo larry áe étta, fqmarúo caserím ó tnsLalaúo Vequdrw rvqo'
: n para la aLencia del tráfico de paso,
: ra vtanalizar las tzrúaaa¡ áe crecimienln ,se realizó ure iwesbqcinlbtbltqáltca t4
z,a¡tral, encm*árúoe cmla áilicultaá de que rv e\iatan /aw de la ciuáaá, ni
2 f ,.cntn: OeVln,2e?cqt to & V rwáeE * Addía lÁ¡¡crpá
,q
arfiiq> ni acLuale¡, qa que ésLa es una zorla que atn noha sido trabAada Vor el ln¡Lrb¡Lo
CeoqráltcoNacional, úntcamenln Ee cuer¡La cü1un plano a escalal:úC,CCC, que mues*a
el nuntctpto de La?alna q munlclViog cdináanLer, ?6lo que ¡e bwo que banr en ¿aL6
cblaciquleE, hislsia e informacir, bleniáa ?or labitar¡l"es anf,tqto en el área urbana,
7l r'úcleo de la ciuáad rc ubica enbre la l' calle Vonienln , calle ináeVenáencia , avenidaE
Serardo 2arrios q Joé ltAabae Selapdo , especÍficamentn el Varque q alrededres, Ttede
CecirEe que la inlnnciot era cüleervar la tlpica cuadrícula cdonial, Vero la tqqrafia q ubr
:acih de la ctudad no lo ?ermltió,?oLeno¡nenln fué deEarrdlándoce el Eectt del2arrlo
7t,lránsitn q 7arrio 5an Arlrmto, (Yer vlarw n' lO) ,
)erlrro de los f aclses que caractenzan el ?roceeo áe crecinieriw áel área urbaru de la
:'¿dad de La?alma, es+a el de lnva¡iqt-5tce>im, qa que en el rucleo de la ciudad, el
,ecls vlvienda re vió invadido px el comercio, rival que predanlrw,pq lo que el Lipo de
?.ü?aciü1del esVacio, paul*rinamenl¿ se fué atstiLuqendo de vivienáa a cqnercio,
:. l97l , el área urbara áe la ciudad de La ? alna ocuvaba uru aweitie avoximaáa de 19
'ectÁrea¡ q en 199ó , 2ó ,OO Ha ( tnclu¿endo el área acl.ualmenfc en Wxetu de ubantza'
- 
h) estn slqnlftca que la tasa arual de expanstm fi¡tca l1a ¡táo el r,7 % , crecterúo
: .48 % cada añ0, mtentras que el crectmtenln áe la Vdolacw 5e ha trvremer*ado en un
l% arualnenl¿,motrándow que el área uúarvha oawado exce¡tvamenf,,e * tnrr¡lnrlo,
:eprúo áreaE vacanl¿s alrededr de la zo,e ubare, que en da favqecenla dd,aclht
x infrrest¡uctlra, equlpamlenfn, Eervlclmbá¡tcm qfurctaamlenLo de la ctudad,
I rérvese en el plano lC, la vdaupcth áel Qe a lo larqo de la carre*cra CA -4 Go,
: -rán¡'rln q7o,Vl Manzana) que como qa ee mencimó cm anlcriqidad >e lu roln conla
:^adríatla riqirul,cm el doidn áe ca*iruar tzn¡endo una ubicacim qeferervtal,cm resvecLo
-' e¡ta úa vehlcular,
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,,ó,, Vivienda,
lablaN' l,
Crecinter*n de V ¡vrenÁil rurales q ubarv¡
tho Rural Uharu f otal
tqq2 tt48 99' 94'
9qó troo óó, 2tót
Tuenl,a CensoNaaqulV de ?dolaciklV de vivienda qlevantamtenln
áe caruniáaáes,
A conparar lm daLa de 1992 cml?Qó h¡ervamr un incremeritn nw¿ba1o, de vivten'
da;, lo anl refleia unlucirumier*,o enla ocuvacim áe éttat, qa que seqtn infatnacih
bl,enida de lm Vranolnres de salud,en el área rural,hab¡Lanhasta dm f amtlta, ?6 ca'
¡a, Vn cuartn a la t¿nencta áe la vivienda, se Ttede hseryar la dqledlc tabla',
labla n' 16
lervrcia de vivierúas rurales u uhaÉg
5eqnlo daLu recabaám, el Ltpo de lenencia'tVrovtat'e¡ el que yexrira maq6 W-
cenfa)e, Laftln en el área uúaru, cqno rural,la neceet¿il lrvnedtala de vtvterúa ¡ería
de tipo alqtiler, cdorw u otra,
a)fiñqa delavivierü,
Vnlo referertz alo Ltva áe vivierúa, vredanirala casa trúeVerúiaúe ó prtvila.
cual se reflela enla >iqier./,z tabla, (ver f abla n' 17) ,
^1
kea Troota Plattlila Cdqw }tro lotA
ru.rá tt, t7 ?fi t9@
l-ba¡u ,o1 99 óo óó,
Yuer¡Le: Censo Nactaral V de?dolaci^lV de vivtendatllevanlamtenln de canuntdades,
TA9LAN',17
Casa
trdepe¡ú,
?teza en
cffia
?teza en
me5dl
Cna
lm6wltda
OLroe
Urbaa 961 ot t7 to 9
Torcer*ale 89,20 7" lo% 2,4 z 2,' % o,t z
Yuenla lV Cenm Naamal de Vtvtenáa,
D lv\ atcr t al eg Uhtltz ilog,
Vl sls+rma cqE*ucLtvo predantrar*n enla conformx,tón áe la vtvlerúa urbara q rurd, enlo
que ree?ecLa a t Varedes, lnclps, t4 ?1505 a cor*,lruN,t&t Ee descrtbe,
tAwAN',lB
Llfuld":lMfuzen pas¿e2
Cxact¿risbicas cons+ruchtvas de laE vtvtendas lkbanaE
TuenLc lV Cen* Nactorml de Vtvtenda,
5isLcma conEhucLtvo CanLtáaá ?orcenlale
Pdobe 464 70%
Corcreln ó ntxLo t72 262
Lítntr:.¿, o,t, 7"
Milera 7 LO6 7"
b*,xeque t4 2,ll z
O*o E o,79 %
fda 66' loo %
69
f ¡#LAN'19
lúat¿rialeg ühzilos en tachos
CNactcris+,icag conEtrucilva¡ de las viviendaE lkbanag
7 uer*c: lV Cen* Nacional de V ivrenda,
lAzLAN',20
i\atnriales ülÁlizilo¡ en ?ieo¡,
CNacter'tshcas corlEtructAva¡ de lat vivien¿a¡ Urbanas
5istema coroLrucilvo Cal\¿ú ?orcentale
Ldrtllo áe cenenVo tt ,c%
terra 2ó' 102
Vrr¡meM 6' 9.8%
0+ra u../,.u/o
folA óó, l@%
Yuerúe: lV Cenru Nac¡onal de Vtvterúa,
-oe dalnc anlnrtore¡ fueron woryctoniloe W la Pvaldla lfwntctpá ,dorúe ¡e doserva
qn qeáonlna el ildoe, @no ¡tsl¿ma on¡tructlvo en V*ede;
7i naberiA predomtrw*c conw cubterta de l¿clp es la tcla,la aA Warycwa uru yotec'
cfu @)ma, a¡brala¡ bdm Lempera\urm de la reqtón, en relx,tona otro natcrláee,
'.-onw pueáe doEervxse enla t*laV' 19 el79 ,71 % de lm vtvtaúffi ubauE utsl¡zat es'
u naLertal,
5i¡t¿ma cmstruclivo Ca*,idad ?orcenlaie
tea 742 79,7t %
Lkntna áe flbrocemenln tr4 t9,7t%
0*a 84 B,9B%
foLal 9BC ICC %
o4
Zxtsto un alto'nálce de vtvtenáal que no cuerlLan cql un adecuado Lralamterlco en Vlta,
ciendo que el 4O,OO % tlene 7* de Llerra , lo que consttLw¿e un f actpr dtrecln en laE
repercuatateE de Earwamler*n de la poblactoo,
7,6,6 . VíaE de Ctrculacttu,
) Vechiatlares,
':l ststama vlal e¡tÁ conftqrado a travé¡ de la carretera CA'4 ófroncal áel Norte ,la cual
c«tstib4e la red prtnctpal de cmextón, de lndala zona nqLe áel país q eE cffisláerada de
umo tr*erér,qa que Verlenece alared de canuntcactatLerreEtre áelallamadaSsb-reqton
lrtltnto del2eEarrolloVcmantco, r¿ pN eer una vÍa de dtsttbuctü1 del lránEtLo lr¡fnrruclorvl,
ca*rtbw4e ala tnlnqractat reqtorul de Vl 5alvador, Hondura¡ q úuabemala, conELtLur.lendo un
corredor áe conexton enl¡e Vl Salvador qla reqton occtder*al áe Honduras,
':l estado ltstco de es+a carrelnra et áeplwable; el pavlmenln aEfálLtco que ext*tó, cqt el
%so áel l,iempo qla f alla de marfienimtenln ?oco a poco ha detaparectdo, aáemás áe la
gvidenLe nece¡tdaá de la reconsl¡ucctq, áel ryrtrte ala alLura áel canlÁnZl Aramal, dmáe
acfualmer*.e eElÁ funclooanáo un Wer*e meLállco, f anbtén ¡e hace neceearlala cmsLrucctql
de obra¡ de drena.leE de aquaslluvlas, que caruhcenla eEcqrew''ta rraLural ,la cual ha
:au.,ado mucho daño en e¡ta carrelrra,
ja acLtvtdad béltca dura¡*e el período de la qterra v1 la qran car¡Ltdad de lrancprLe
:c:'ado quc ctrcula Vt clla, han cqt|tbuído, al delrertodo de la eupertlae de roáamtenln,
lonst¿crando la lmpÑancta dc és\,a vía, t4a que ee una aWnrnal,tva Vara el tráltco áe co'
-,err.iahzar,¡m áe produclns provenienlns áe Hondurat q Áuatnmala,¡e ha incluído d) recü1e'
'ntc.ctát en el proqecLo áel lramo que va de QutlaEol, hasta\l ToU ó lrq¡lnra conHondura¡,
4ó {,ms, áe lu,qtLud) Ver enla l"abla 2l , el crectmter*n del Lráltco sobre la carrelnra
--
ó,
labla N'2l
lasas áe crecimienln del l¡áfico
t/elíatlo 92/ q, P'i"ffi qr/ q9 Ar,n
\ttanfutles 2,./U/" fi,40%
)tckUvs
,,9C% 4,ro%
hs€s 4,tc% 810%
-anlrÉ9 n,?u/" L70%
Yuentn: Vst»dio de 7 acLibilidaá f écnicaVcoránica, CIireccion úerwral de Caminm,
-aLabla 21, no= muesl¡a que el vdumen áe lránsito Vraneáio arual ({?0P) fué lC4,
inidadeE de *ansVrLe tnnedre, calculado paral99ó ,lo que se incrementa cffi rer?ec'
u a 1992 en un 21% , eEln noE lleva a ?en ar que la canercializacion áe Vroductm en el
zaso frq*crtzo cort\onduras(31?o,i , q en mentr etcala cr, úuaLemala ( ArryiaLu) , se
¡a incremenl¿ndo pt lo que et urqerie la reVaracion de eda títa,
il vdumen áe vroáuccifu delazae qácda dela ctudad deLa ?alrna, ee lufortale'
cido riqlrurúo untráficolnrrestre hacia5an9alvaáor, Clulalcraq q fottlaret,
llwAN'22
Vdúmat fu tráfia rwmá pxal992
V dumen ?rapcLado áe *aftco
fram h¡tor¡oalee 7rd,Up fue f?0A
TeyLla'La?dne 82 217 2b ,t9
La?ánu -Yl?oa 77 t82 29 2q4
Traro h¡tanvÁe¡ ?d,W hrz ffz4
Íej¡ila'La?d¡tu tc6 26' 1C 1|
La?dna - VlToa qq 222 40 %l
Tuer¡fr: Y¡tudio de ? acl,tbtltdadlécnicaYcawntca,?trecctm úervral de Cantrw,
=.-E-
6ó
7l Ei¡t,ema vial urbarp, e¡Lá cafqmaáo px calles q aveni¿al,lat cuales qeneralmer*r sat
en ambog ser¡Ltdm; en esta ciudad,las Vrontnciadat pendientoVunlozaáo a acanodar
;a¡ vía¡ ala Lopoqrafía existanlfr, perdiendo el esquema xiqinal de la cmlrmacim de la c¡
,dad,Vxi¡te ?oca circulacim ir¡Lenu de vehículos,
?odemo¡ cla¡tficar lat úas en : cdectsas q de u¡o local,
Ytas Cdectsas
-ae que lunciman cano arlzriae que txasladan maqtr circulaciq' de vehículm, es decir,laE
qte llevan tltraen el lrálico de *cWe¡ e'{,nriqe¡ de la ciuáad t1 canunican catla caneLe'
'a CA'4 ólroncal del Norte ( ver plano lú)
)xt ider¡Lificaáas como vía¡ cd,eclsac, el lramo áe la CA'4 qtte enlra a la ciuáad Ll que
qlernamenrr se tdewviltca cono2u av, nrc, q2' av, rur, cut¿o senLido act»almertn e¡ >do
)e enlrada en direcciq, zur'rwttr, q zu ancho e= de 7 ,O n¡L¡,: el ancho de la acera e,
rneqtlar qva áe cero aL,C rnl, cq' un de¡nivel que va áe C,2O aLOC n¡L,; la calle Jo
-¡é w-r\wta¡ ?elapdo, at¿o senl,táo de Lrálico vehlcular et de Eallda al 00,71lránstln, ctr,
nancho de acera tambtén vartable ( de C,7C a l,9C rr¡Ls) , ambas íras recoopn el trállc
- c de ?a50 ?or la{rqual del NorLe, que er*ra q eale Vr la ciudaá, áeltmttarúo un tmva\znL
eEecLq del rucleo de la ctudad,
-a ol¡a úa cm¡iderila cono cdeclna es labu calle vmtenl.e que recw el Lráfico que
xo,tierw áel car¡tmLaHorcqee L1züve aledña¡,* ancho de rodanientn e¡ rreqtlar, a'
:ila enlre ó,O ,a7 ,C rr¡Lt 4 áe ia¡al marera a)e acera, ( de C,úC a C9C r¡1,>) u cc'
rcla inlzrnanenlz enla ctuáaá cqla CA-4 ,
'=n cuanln ala *ñalizacih áe víaE, exi¡tc sdo en alqxw *amm de laE más rmfr,anlc;,Yl
'r*,amier*p enla capa de rodamier¡tn e¡ coño 5e detalla: asfa\adala Aventda Jóé lt\a'
áas?elapdo t4 2u av, rwrt¿ \ ilr (l:orual del rvfrá , el resln de étLas vía; sm áe vrso
grvemenlaáo frqtado, q aáoquido en alqrw caffi, * gede áecir que a) esláofisr
:o es reqtlar, a excepctm del tramo d:e la carretcra trorval del rwLe, la anl se ercuenbra
zn Vétimo eELado,
ó8
ll,Vtas de usolocal,
5on el rec+.a áe las tÍas de colailas qbarrlos, cuqo Lránslf,o vehtcular es mínlmo t1 el e*ada
lídco qeneralmenLe es malo, necest+,anáo LraLanlenln en calles,cunelÉadot q doras áe ?ro'
Lecclón,
Aunque nues+ro eEludto enmarca específtcaner*e el área urbana, creemffi neceearto
menctqtar la red vtal rural, qa quc eEtÁ átrecLamenLe conectada a la red vlal urbana,
Vnla red vtal rural, encortramos ítag lr*ercanf,onal* t1 camlnos veclnales,las prtmeras re'
colec*an el Lráftco áe los canl,oneE q corwctarloe ala CA-4 q effi i
Mtramunáo 'CA'4 ( acLualnenl,e tnhabtltLadil , CA'4 - Vl úramal , CA-4 5an )osé Sacare
qCA"4 - Los?lanes,Vst& xÍas foffianla reá VrtnctVal rural,
La más tmpxLar*n ee la carrelnra rural ltAtramunáo CA'4, que álrtqe hactalos car¡LaneE de
Los ?laneE qLat úranadillas ( emtnenlcmer*n aqrícdas) , pero lamentablemenLe durar*c el
invterno de IQQÓ, queáó LoLalmer*c ¡úabtliLada por lo que 5e hace urqer¡ln il reVaracion
?ara normallzar el lráflco en esta zoyla; acLualmer*n haq que áeEvtarse apratnadamenln
7O l,úanel¡ze , ?aralleopr alos menctatados canLortes,
la camlnos veclnales cat Varln de la red de úas secundarlas, cuqafunctm e¡ canunlcar
**.crnamenLe an el cankn, lxmando un subsi¡knalocal,Vxlstan qrandes áreas que ee en-
euenLran sln camlnoe aproVtadot para el LransVortn vehlcular, enlaE cuales * lransVrtan
a pte ó en anlmal* de carqa a lravés de un slelama de veredas,
?,: kÁo el Eillnma v¡al rural , ¡dameñ¿lavía Sanlqtncto'La*?llaE es+Á stendobene-
tiaaáa calunpralecl.o c)e hal¡tl¡l,actí¡n de camtnrm, qa que pw ella se lradadala Vrinctpal
Troducctm aqrícola,lat prectVtLaclavs aruale¡ mw4 cqlosae delan mucho Aaño al stslama
de caminoE ruraleE, qa que no re les ?rovee áe cunelaE, cqdoneE q ?a56 de aqtas llu'
.'iae; únlcamenln Ee leE da una base de l,lerra,
Todos lo¡ sl¡lÉma* vlalee ( rural q urbaw) cotNerqen en la carrelnra f roncal áel Norln, sr
I»aclón q)e e5 lnconvenlente para el Elslama vial urbarp áe la ctuáad áe La?alma, Ll a me'
dida qtte ésLa crece t1*ue acLlvidades sq1 máE canple)at egla sll»aciort Ee aqudlza qenl'
-ando conlltcto¡ vehtculares q represerlando un Veltqro Vara la seqrtdad áe la Vblacton,
óq
b) ? ed'o¡tAes
(ano qa fr menclofló anlnrlormenln, dteben mrchm ríw que caecen de xerm Vxa
el tráfta vealoal, tl en dqxoe caeos l* q* extsbn *t deraaú arryLa (O,9O
ó O,7O n*e) , reqeseMo yüenm de *qrtdú Vaa el Veabht,
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7,6,7 frabry+¿,
Tnlo referewLe al si¡tcma de lrarvporLe áe Vasalero, sAo se cuer*a con el eeNicio lr¡lnr'
departanerlral cdecLtvo cuL4a, n¡Las peden do¡ervarEe enlaLablano 21,
No ¡e cuer*a cat lcrmtrul áe ht¡e¡ , ni paradas reqlamenlarlas, Vero á se tierw uru n¡la
xedderminada, en el tnl,ertor del área urbara,EE en el pNque doúe se recdecLan ?aea'
Cano Ee mue¡tra enla l,abla 29,1a canl,idil áe uniáade, que sirven el transprtn cdecl,ivo
,e*itan rer tn uficienlzE, para sal,isfacer la denarúa de la vdolacton, qa que los muntctri16
:dindanl,eE coño', Cltalá,le1i)a, LaReire, ek, Lambién ge Eirven de éEtas untdades; esln
es má¡ nolnto lo lirv¡ de semana, dmde las poblaciores ruraleE vts¡lanla ciudad, para
abatLecerse de arúcula de ryinera rwcesidad,
labla n' 27
5tEtena de travpqle de oaEatqa
'-lTravportc rural vbllizado snloE carilqvs de caq qe evedtldrnu.nll redtzavtales de
ntcrés conercial,q aclinn cano travVa*e cáedtvo üho7¿6 x(mlas reeaMeE de la
#lN,im, Lo vtalec máE frecuenlc¡ *t al área urbau, nLt*x.wúo rvzetddeE de *r'
vtcio de saluá,diliryrcias instiLuclorale¡, +r*40, ab*sLectmtenlp fantlt;l., dÍ,
fu+a kccrtdo C*"eq, Untdd Cqxrdd
D€(*%
CMwa
oer*%
Veláo \r ¿c
vbEs
il9 5at9dv,. {¡táá'
Vl?at
Gec'
U,n
29 10 2@ f e¡ú
70%
l¿x
?neq
lr7 5at 5áv,- 5arlqao-
VIRGd
Cdec'
llvo
2 40 t6C hao tb
?,gen
46' ,la, Ar,a- l,lc.,qh-
C¡tdá41?at
Cdec-
ttvo
2 40 tóo Kcqla l¿z
3.neq
VtceminiELerlo áe trarvpa*e,?ireccton hervral de lrarop*c f erreslre,
72
1 ,Ó ,8, ServicloE ?ásicoE,
ñ Mta?ota\e,
AcLualmer¡l,e el área urbara de la ctudaá deLa?alma, cuenla cm el servlclo áe aqua pola-
ble, con una Voblactut Eervtda que equtvale al 62,81% de e*la área, en fxma átrecLa a
lravés áe cmextoneE tnátvtdualeE, Los ueuartze cü1 eeNtclo e*ablectdo expenden aqua a
otro5, pN meáto de pohductns, qa que la demanáa no eE cubterta al lCOy" , La evienstü1
oupeltctal de la coberLura áel área servtda ee de 2ó,O ha, que cfrn?rende en Eu tnLalr
daá la zarta urbana, Ll qran maqnm del área en ?roceso de urbantzaclon, por e)emplo el 9o,
Vl Manzanar, Var*,e de la Cd, San Pv¡l,onto, ek,
f abla no 24
?oblacton q lvea que cuenLa catlw ServtctogOástcos
enla ctuáaá áeLa?alma,
5ervlcto frea Eervtda
led,*ea
?ilx,ton
Sewtda
M¿apoL*le 2ó ZlcB
Yrwrda eléclrlca, 26 2ót2
ful.tm reqae t, t7óo
Nxxlluvtas It tuz
f uer*n: ?taqnósLtco de la mtcroreqion de La?alma q 1an
lqnacto,
V-l *t*Lema enla acbtahdad eo servláo ptr la AÁmtntstract«t Nactmal de Acueductp*
q AlcanLarillacloE(ANPN ,La forma para eer d¡Etrtbuída ee ?or qravedad , 'q cw4alínea
de aducctut e* de Lubeña qalvantzada de 1" de dtánel,ro , áe*de *uluopr de cafiactort
de loE ,rr,clmlentos ubtcados prutmos enlaE matl,aña* del caserío de Calralleros,Vstalíraa
se deduce a?VC de 2"', en el car*¡n lq;acaLal q ca*,trwa dtelxtbu4endo en alqxan vt'
viendas áel caú,ónYl úramal,hattalleapr alo¡7 Lanques de dtElrlbuctatubicados en la
en*ada de la ciudaá, que Lierwn una capacidad lnlal áe almacenamter*n de 177 ,29 ffrtr,
La demancla er de úlO mLl átarios ,?ero cüno la *aLuractm del Lanque no et cm*tanle,no
es po:,iltlo saLisfar:er la demanáa, ocaElonanáo eEcacez q racimamiertm, en el servlclo,tt
) / I u«L e: ltdmtrt¡t¡ a.tón Fl¿rlarl de laeáxb u Alt a*,il\\fu , L a ? alma
7'

Vl aba¡Lectmtenln eo reqlaáo ?ara caáa seclnr, Wtnc,t?alner*¿ en época áe verano,
b) MtaENearcE q lEtaELluvtag,
Los stELemaE áe árena)es de 4tas ?eqra5 q lluvhr, tlerwn cdoerLura Edo en el área uúa-
ra de la ctudaá,Vl alcar*atllado cubre lg hectáreae Lt ura vúlacrht áe 1260 lub*a*s
que ee áqde se locahza e197,94% de las vtvtenáas ubanaE,
Vl servlcto áe drerulec de qtatlluvtaE rye*er*alas mlsrrrlE caracl¿risl,tcaE de ubtcactort
de la eEbudura ar*nrlor, pero es relaLtvamertln menor en cdoerl.ura, cw4a extenelq.t il?er-
ftctal es áe 11 ha, cubrtenáo unb? % áe las vtvterdas ubanas cuqa Vúlact&t esLtmtada
áemanáanLe ee mw4 elaada,
)Vrwrc{ta eléctrtca .
Vl seNlclo de erwrqra eléctrtca cuWe cort rwcesldades düntcthares, en lndala ctudaá, Ve-
ro seo$n se vertflcó enla hvesl,lopclat, extstnn gúlemas pq la capactdad reductda áe los
transformaátree q de laE lírwa¡ de cqtducctatt tl un pequeño rumero de pozlns q olrot que
rv cumplen conlae cmdlcluwE requertáae W la dtELrtLutdora, (Ver plarw no 16) ,
La áemanáa cubterta es de un77,87% áe acaneLtdas dqntciltares actuales de las vtvten-
áas ld,ales urbanas,lo que revela una voblacth servida áe 26ll labtlantn¡,
1,ó ,9 , 5erulc]og Ma,oE
Recdecctfri de Oas)ra,
En 14 ctudad de La?alma,la admtntELracton áel gervtcto dc recdecctfu de basura, la elerce
la llcaláta Muntctpal, paralo cual se átsp«w áe un camt¡'t recoleclnr, cü1 una capactdadpr vla)e de 4,7O w*,1, aqutmaáamer*n,el cual recoffe el área urbara, Ll ?ilte áel Lramo
de lalrmcal áel Na ta,
? ?ucr¡ue: %tctra ¿c cfÉfr, vbtcda en el mnrctpto delleacarepaat, cháatcnaw
7'
a)
7l recmtdo es realizado 9 vece, a la ¡emaru, en tnda la n:la 14 ure cuarle vez en el área
cer¡lral, Varalueqo efeduar su dtsposlclhfirlal, enlas afuera¡ dela ciudaá, aunw óOC
t*,s, Yr¡lre La?alma tl5an lqrucio, la drsVosicih es efectuada, stn ntnopm cutdadohtqiénico
en el marwlo de lo resldum sdidw, lo cual ocasiqá uw de los foco de cq*zmiruciat más
qranáes áe la ctuáad , ?q efr te luce necesario lraeladada a un luapr que reuna catdt-
.iü1e5 mát aprqiilat,
)e calcula que la Vroáucctk áe bailra átaria de ésta ciudaá oscila entre 9,óq ,4 t,C
'st/ día, YxtsLen zü1a5 dmde esl* servicio rp se VresLa, vr vresenLar d¡flcultadeE áe
acceeo , al camlm recdects, etpecificamenrn en el caserío laLqna q7l f,^anzanar,lolslr
:aciu Caqaqanca, No existnn equi?os de recd,eccit de basura cono ca*¿nedqes, bazu-
'eru Vrtblicm, ek,
-a áiryostc¡m linal de la ba¡ura varía de acuerdo al área áe resiáencia, de la dpienLe
-,arvra"
labla no 24
?¡E?osiciat fir:rrl de labmra
Torma áe ditpmicim áe la
baEura
7*cer*a1e
Canvo abterln
Quema ó enf,terro
?ecdecclh
0antctltar
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7 uer¡Le : Acaldía Munictpal
b) Aum*il0?úáipo,
'- área ubaru deLa?alna,arcr*a cm alumbrdo gtblico en 5u5 calles más tmprlanfct,
's el rnonentp ¡e l,iervn 99 lámVaras áe meranrlo,lnstAada, en un reclant¿ Ta4ectn áe
¡nlreclh, Vara esLa zo(B que abarca un1l% ,de la cdoerhtra del área urSae, Vste ffi-
, cio eE adntniivado Vr la Ncaldía MuntctVal,
)'e est¿ marvra Vodenm viilalizar, que e5 rwcesario trvremer*ar el xryvra q at71tr nfu
zea de la zo,u ubare,
7ó
f abla no 24
lvea Cubierta cat el5ervtcto áe llumbriloTúblico
lvealh ?rcenf,aie
2t Al o/)l /o
Yuerlce : Plcaldía Municipal
c) Cemenfcrio,
Vstn sery¡cio también es adninislrado pr la llcaláía ltAuniciVal,, *anl,o Vara el área
rural cqno urbana,
Vl cemer¡lzrio municipal e¡la ubicado en el barrio 5an Artnio, r¿ cuenLa cq) un área
aprotimaáa áe I ha, de la cual e¡ta sin vttltzar 20 rrts' , canf,táad relaL,ivamenLe Ve'
queíu,Vor lo que se deáuce que Lla esta mloladala capaciáaá de é¡tz, enla acL,uali'
áaá se venden lae área¡ en dos 2roVxcimes, LaleE cqno: Vara 2 ntcho ( áimensih
de L,C x1,C n¡L) : Vara 4 nichw ( dimen¡tm de 2,9O x1,C rrtl) , 7x¡slzn en
el área rural olrm cemer¡lnrim, áe caráclnr comurul,la cuale¡ ¡e localizan en el can'
tm5an Joé Sacare q canlatLoE?larvs,
d)lelecanunia,iore¡ ,
il ¡erv¡cio áe canunlcact*nLeldontca, en el municipio de La?alma, et canparativo cm la
nuniciVia aledafuE de 5anlqructo q Cttalá; las coberLura¡ áel servtcto telelmtco enla ac'
ualtdad im aámini¡l¡adas por ANllfL , cffiuna ca?aci¿a¿ insLalada de uru planLa, cat
:herI»ra Vara 7CC abmaáo; áe ir cuales tCC lírea¡ ,ü1 ?ara La ? alma, ICO vara
)anlqrucio q IOC Vara Crtalá; éeLa planla se encuer+ra tnLalmenLe ¡aLurada,
-a capaciáad tn¡talada acLualmenLe del ,ervtcio telelmico ryeáe h¡ervarse enla stqttentn
¡abla ,
11
labla no 29
5iEtcma de Carnnicx,ifu Leldhia
-ov tnléforps gtbltcw moreáeros áe La?alna, ¡e localizan en lw barrio¡: Vl Manzarar
. uno freri¿ a la unidad de ealud vl Cro a la enlrada de la ctudad) ,barrio 5an Ar¡trrrio,Zl
1 er¡Lr o ( 2 unidade t tnlef micas), Vl f r ánetln q I a I oLtf tcacih C aq4tarua,
-a leléforw gblica rurale¡, sonunidaáeslocalizada¡ en cara, pNLiculares, ?ero éeLo
xináan el ser\ticioLelefonico enforma Ttbltca: estÁnlualizaáa enlo car'¡lorvc Vl úranal,
1lfúnel,5an Jaé Sacare qLas Cruce¡,
e) Coneo,
-a ciudad de La ?alma, cuer-¡La cülur1a oficinalocal de correa,ubiada en un vivierúa ?x'
'satlar tdore l' calle Joé lv\aliat Qelapdo,la cual atbre taftln el'área ubara, cano rural,
il rcrvicio Vmtal Edo conunica dtrectanerirn el áreaurbara , ?arala eüeap de cnt'er'
mdencia,
7 ,7 , ?roof ana de frb,e¡iáiles ltbap,
'-n el vrecenLe caprtulo se lun ider¡ttficadolm qdolenas que alecta ala ctuáad áe La
'alma en cadaurw de zus mvectm ( fi¡ico, socio'pdlrLico, ecq'tbmico, ambiental qubaro)
,a cuales rw llevan a eslablecer las rvce¡ldaáe¡ de éEta,
ftw Car¡btdad Loahzaclat Cdoerhra
ñonadm
?úblico¡
Monederm
?úblico rural
lCC
B
4
Urbanos
Ubarps
Kural
l?CC Hab
719ó tlab
BB2ó Hab,
ANff L, 0f tcina áe La ? alma,
i8,
ln rezurrwn , voderrw dectr que paa sdvenLar la ghlená*tca extslar*E ¡e hx.e neceiarta
la elafuNlm q e)ecucton de un "?lan de )rde¡umie¡*nüúanoLocal" , que cor*emple al'
Lerna\vas de xlucim a ctln plazo , pxa apranLtzar el degxrdlo de la ctudil,la¡ cuales
x elabqxávt ,basilm en el corpctmter*o del e¡tilo xttal dela ctudd(dt@silcú ,
?xa de¡arrollx dtclp ?lan, se hxe necerxil táer¡lsltcx q )erarquizar lx rrece¡iáile¡ de
la ciudil,l* anleE rw llevarán al VlanLeamter*o áe un t'Traoyama de NeceEidaáes" que
x e¡lálecerá medtar*¿ la stqstenLe ndnddoc{a:
I
5tqterdo la Moa{a a'¡bE fartcila,
áe Nece¡ddes lhl¡aa"
se gocede a eEtables d stqler*c t'rrqana
Necestdil |
athá Ilrrís el requar
nwtn ryaA Idet 
I
vrblana I l
Necestdil áe
ter,)rden
)e deriva le la
necestdd qlo'
bá abrcaun
?a-Le
etveciltca
r*4' qdolana
--\
-1
NeceE¡áil áe
Zdo,)rden
5e Mivaae la
rwc*tdd de
I q,oráen e
inárye
wnffi
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de7«
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M{ÉfRr'¿
2enlro áe lo er?act6 que opywranlas rece¡idades iáer*ificadas en el Woqrama anberiq,
eELánla llcaldía q el Mercado Munictpal,lm cualet Vre*nbanlar stqttenlc¡ cuahdadeE:
a) Vl fuienw local la cqptdera áe " alzrciat Vrior*arta áenLro áel munictVio't , Vara el
desarrdlo áe la ciuáaá a corln Vlazo,
» La muntctValtdaá qa dtsVo,w de los Lerrenos adecuado ?ara llevar a cabo eEb
pra4ectm,
) Ya Ee cuerlra conftnanc'.iamienfn agobaáo Varala e)ecuci?n de esLw VrEect,os,
2ebtáo a las caract¿r't¡Ltcas qa menctffiadas, el qúvrno local EdtcrLo la elaboracton de la
a*eVroqecLm, ?ara la llcaldía \ el lv\ercado l\AuniciVal, Vor lo que etLe Lrabajo irvlutrá
demá¡ áelTlan de )rderanientnUrbaroLocal Varala ctudad deLa?alma , el de¡arrdlo
de áicho¡ anbeVroqeclm,
BI
CaVrt»
Tronósl,tco
lo lV
,4n0,Urb
cA? lfuL) lv, ??.0N0511c0,
4,D Cquefi»Áizx.iún del ?lat áe )rdenamia¡bo lkbae Local,
'-l ?lan de )rdenantenLoUrbareLocal parala ctudil deLa?alma,Lenárá cano qtnctpal
üd,tvo, reqiar el desandlo q crecimienln (tEico áe la ctudad, Varala elab«acim de é¡'
tE, 5e tanará en cuenhla optntat de la Voblactat ot las carac*náettcas ryoqráftcat, his'
rsicas q culturales qoVias de. é;ta, Vrocurar'tho Vrolzryr el nedto ambtenLe Vara lqrar
n equllibrto lí¡tco q ecdoqtco,
Smlo ant¿riqmentn, menctqudo, esLe Tlan VreLende, aáemáE de ser aceVlaáo tl enriquecY
áo ?or ¡uE lub'rLanlrE,incremenLar el al¡ác+,tvo t»rísLico que lu caractnrizado a eELa ciudaá
, por caviqtienLe, reacLivar la econania áel nunicipio,
lorvideranffi que al Vuwr en Vrácl,icalas disVaiciüÉ5 formuladas en el l^ * benef r
:laá ro solanefilo el munictVro que nffi oa)?a, stro que tambténla reqtmNc'V¡+n áel paít
',la 
muntctptrr- de : Cttalá,5anlqnacto,lel.tila, dt) ,
ryhe la Vatblidil de qqonvr un ?lan de )rderumiento Uúare lrc,al nog ercq*rana
+enLe a las alLer¡ablvas slqttenfns:
Corwrvar la Lrama uhara extsl,enlÉ tl do WoWEr me)ras de Ntry {nrul tl furcta:rtl,
?ro?orer un?lan áe ordenanter,*n rye ca*nnVle el rnodelo " ideal de urv ctuáiltt , que
¡duclqela qoblernaLtca actml t1fi*tra, Etntanur en arcr*a el coetn eorsnlco que re-
q)lera,
Corvervar la trana urbar.a exts+Ente en el caEco anl,tqto de la ctudil sln mo¿tftcar il¡
arlw de úa q replanlcN la cafiqraclot urbaru en aquello luryes en qve atn rp e¡tá
btén deftnlda , comolo sofila Eect,qet rter¡l¿ r¿Vottentc ,
=renbe alm alterrul,tvaE anlba menclqudas, x deftnló que la qqush qlrNá en br¡p a
a íÁt)ma, qa ope erf*e las Lres es la más venla¡aa, Vor las sQtter*es rao(eli
?)
=)
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No rer una alLernal,lva uLóVtca nl tmpostble de reahzar,
llbre la pa*b|daá de plankar un ordenamter*n opneral de u*oE de suelo q reá vtal,
Pl rw moátftcx a corln plazo,lo¡ arvhos de vÍa en el casco urbarp, rc Ee afectarán que'
llas edtficact»rwe ar*,tqtas, que le danbellezaq alrmtlvo furisLtco ala ctuáad,
Un79 7" áe la Lrama urbana del ca¡co anLtqso esbá ordenila en Eu átELrthtctón esVmtal
(barrto 5an Nrtono, qbarrtoVl Ceñrd ,
Vn resumen podenwo dectr que se plar*nará una eEl¡ucLura que con*t*Ltrá enla ublcactón
compaLtble de los uEoE de Euelg, áarúo )erxquía a aquellat eáiftcx,torles rel€rtar*ee me'
dtanln, volumelria tllocaluactón de lot pror.lectns áer*ro del Eecbr,
!,2,) ?ra;r¿eec.ló-n de lap-oblae ión,
?arala elaboraclón del tt ?lan de OrdenamtenLoUrbano Local" , Ee hace neceearto corftar
cnl un ñmero de habhartce ?ara esL lecer la demarúa fuLura que tcrdráb Audil, la
cual Vara eELe ca:a se proqecLará para 20 añoE( ño 2OlB, qa que la taEa áe crectmten-
In Vromedlo arwal rn et stq\ftcaLtva a cortn plazo (9 aíto)
5e manelará wa lasa de crectmtentn poblactoml del 2% anual s.t , cálculanáoEe ?0r me-
dto de la fórnula es+,ill5\,tca que a conLtrux.tfut se ádalla:
N-N'( l+ ib
2onde :
lrl - nlnero clehal,tt;lrL,er
r= taea de creclmley*n anual
L* ttempo
1uslttupndo los vdcr eE en I a f órnul a tenemos:
N = 1197, (l + O,OZ)zo
N - 17 ,792,llabtl,aúcs en el muntclrllo
N * 7,996 (l + O,O2) zo
14 * 4,98'/ hilrt+,aUE enla ctuáad áeLa?alma,
t¿i l'w¡t,e:01üV51\C
B'
4,1 Un de 1telo,
Lu laraos lserwt Lüt uil cadola*e áe mterh a n el pm áel ilenp, etn embaq, ro
atslrln egLáxdaes deflntb, ?*a ád¿rmww lm nccest¿e¿él de esVxto a fiitxo, Vxa
daUp de um ó Vaa da xllvtdil, Wo e, reM*lehx,er esilrnxto¡we rilsna'
áes, basdffi en el u* xtud áel gelo, ilJd,# d tmVxto de rue,ta¡ Lecrdoa$m ( coro
l:attprLe q @nrnlczr;tov) , alos reQarwr*o áe zontflcxwn vtry*e, ala dernaúa áe
vtvterda, á reqnrlmta¡Lo de'ee?elo Vaa etLxlonanlenlo, zonae de recaq xulífera ó
ddqesLa,ton, dc, Lm e*,,árúxe¡ áe eepxto eg+.,A1 en lurcla áe mtádes de nwdtcton,
tde¡ conot la uildta de m esVxlo,la **a¡úres,lo¡ a ngúrel, Wlo qnla qo-
qecctavs de fulxton rexlLanfurúffiee ?*a Mzrmvw la rwcestddee fi¡Lura L{
il5 reqe(tmtenlo áe um,
? xa da coberhra a & u¡ra áe lm neceEtáiles espxtáe¡ áe la cu.tdil, ¡e lleó a cfu
m adtst¡ áe las rcrmffi ryc rwnlm dtnenEtorcs míntnffi ó dect¿da5, ?ara cdau*
de rueb a @na¿e(tree en d?lan de )rdewnta'¡l,oUhaaLacá vxala cu-tdil áe La
? dma, la cuáes a conlsntx,lat se metylü1a1.
Las u* de anlo a constderilfr ¡onlo stqlentes:
il habttxtoná
b) lnsLttuctoná) Conerctd
il lrduslrtá
d AreaVerde Recreatlva
D keaV erde áe Ke¡ewaVdóqtca
Los crtLertos de zonlflcuton a pla*,ease l)erwn cane oá*tvo t¡lshzx rxtonAmenbe tl L'
new,loqaúo un máxww áe furctonÁtád enla c¡.dd, ublcaúo ileatdana*e los uxe
de Euelo Vla*cilos q tanaúo en annlalalx,dtzxton q coútaorve dd tznere, ?xa un
naw bavltcto áel uewto,
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4,9,1 Crtlsrio úangraleg ¿e ?ietu llbaú ,
{ ?tcvaer adecuaáamentn de lm recur¡a nalurales cü que cuenlala ctuáaá, aln
de fqlalecer lafuerza VdiLtca q ecawntca de ésta,{ Hacer hten uso de las züae foreslales, ?ara no rün?er cm el equthbrio naLural,ni
afecLar las cqútc¡qvs cltnáttca¡ áel área,{ lanar en cuer¡Lala cmctencta q parttctVacth de lu lubUnlzs. Vara qranLtzar la
eftcacta delTlan,{ ?tEeñar u56 del tenerp cm orlenfa,ton ¡octal ?ara a?a4ar el zurqimierln áe una eo'
cteáad de buera calidad,
/ ?ro?o,wr ure ubicaclm diverstftcaáa, tntnqrada q estralcqica del zuelo, ovl,tmizanáo
el uEo del Leneno,/ Yv'rLar la ca*aniruciat áe lo recurtahídr¡ca áe la ciuáaá, neáianlc la prqtesta
de medidas aáecuadas ?ara el detaloio de aqas rÉqral q pluviales , seq.m Eea el
caro,{ lrvluir en el?lan de )rderanterlooUbanoLocal, el de¡arrdlo de zo,uE trúuelrtales
que re?re¡entnnfuente; áe Lrabdo Varala pdolactm desmtpila ecqhntcanwr*,e
acLiva,{ 5e dotará ala ctudad del equtVanterlw rvcesarto pNa Ealssfxer las rvceEtdaáee
de la vdolactm ,{ 5e ubicxá el equtvamierlw qbxtmo alae zoras de vtvterúa, Á amo a lm corno a
lm úat áe ciratlrc.im de trarvVortn gblico q paboraler, ?ila fx,il¡La- la xresibr
lidd al uilarto,/ 5e ga¿edará tluntnactm afr,tftctd ó servtcto de alunbrilo Tibltco, varala anbtenl,a'
cl&t 14 t¡Lthzactm rpcturna del equtpanterlo,
) Crtterto áe?i* ?tra d wn fu láo l1*ttactolA,
{ Vl xctor lubttactaal * deEardlará dorde la topooyafia del terre¡p, ac,ce¡tbtltád
qvalor áel nelo , Wrmtb aqwle e* ueo, dd,aúdo de áreas verdes recrea\va
eql?amlefttp soclal e lrfr*gLrudtra úeaaáa Vxa abrtr W detna¿a; del xd,q,
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b) Cr¡terios de?weíw ?tra el u*o de ¡uelo Ca.nerctal,
?arLlenáo áelhecho de que enla ctudad se áesarrollauna qran acttvtdad cdllerctal, cort-
sláeramoE que la vocaclqt de é*l,a va encamlrada al canerclo, ptr eer un cqreáor de
servlcloshaclalo* manlclr4te que la clrcundan, deberá aprovecharEe esLe polnnclal
para reacl,tvarla q ?rrylclar lnveretdwi econ&nlcas que beneftcten al EecW lrab4ador,
{ 5e llevará a cabo un qdenamlenLo áa la zora canerctal, enbase ala *tqterlte cla*t-
flcaclon:
Cornerclo de aful*anía*t canpue*tn por el mercado de arteEanía*,
Carerclo de aba¡&eciqlenl,ot mercado nuntclpal tll,lendas de aüculo* de prlmera ne-
ce¡tdad,
ewrgJo dg5ÉNdoz. cmEulfulos parLiculare*,labratprto*, farmactas, oftctrrle, c0*
necs prlvadaE, ek,
I Ubtcar *úre los eles prlnct?alee áe acceEo q*ánztlo Vor la ctudad,la zona canerctal
para proVtclar la accestbtltAad del uEuarlo,
r' Vl callerclo de abaslnclnlerfio conlará con züÉe pednrales que brlnáará cafrL q
eequflda¿ al uEuarlo al reahzar eue cofi?rae,
c ) Cr¡terioE de ?ig{no ?tra el VquiVarnier*o lnst r\ciü1a\,
l:l equipam¡enlo tnEtiLuclor,al carprende las serylctos Ae t Acaldía Munictpal, correo, ?NC,
-\szqaAot,üniáad de 9alud, Cemeúcrio,ek,
r' 5e cffiservarála ubtcactort acLual de la Alcaláía lt/runtctpal t1a que se cqvtáera tol,al-
menl,e acceEtble W la poblactm, ademáa áe ser fáctlmeribe tdent;tfteable pr enc,ü1-
trar*e en el cenl¡o áe la ctuáad,/, f ambtén re cüleeryarála acLual ublcactut de la unidad de salud, ?trque recter*emen-
tn ha *ido catEt.ruída,enc«*rándose en @,ima* cofldlc¡alcs de furutcrwmteribo q se4tn
la¡ nxmas del M¡ntstcrto de 5alud, cubre la áemanAa de la Vblactún proqecl,aáa,{ La Alcaldía se pra4ec*ará de tal mawra que saLtsfaqlas demanda áe la poblacton,
Vre*úc q prapctada,
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á) Crrlnria áe ?isñ ?ara el u* áe ilelo lnáuE*ial,
{ 5e evtlará enlo potiblela qaimiáad enlre el uEohabiLaciorlal q el uúuttrial, qa que
rw 5ül canpattbles,
5i Ee luce necegario Vo,¡eclar cat)unlanerirn la u¡a vivienda'trúusLrta , rc Vrocurará
que eea ináus+rialiqera con viviendabaia, ?ara mtnwtzar el indtce de ca*amiruciat t4
facil¡tar el recürido a ?ie , del obrero a su cenlro de lxabalo,
. e) Cr¡lnriog de 7isero ?tra Pvem Y sráeg ,
) lvea veráe recreal,iva',
/ 5e áoLará a la ciudad de áreaE veráes, ?ara ?ro?iciar el re?60, tocializaciat 11 en'
cuerlwo áe W pbladNe: cm la nduraleza,
/ 5e Vropmárá el cult¡vo de árbdeE cnnoi ?ino tl ciprét, que aáemás áe crecer rávido
sm carackrísticm áe la zqta, fqtaleciendo la ider¡l,iáad de la ciuáad,
/ 5e vro4eclaránbarreras de ábde¡ que strvan de dtvitim enlre la¡ área¡ recreal,l'
va; q el tránEtLo de la ciudad,
/ La¡ rtberas del rioLa?alna,áe áe¡Ltrurán cono área verde ecdfolca, gés lalnvo'
qña áel lnrrerw imVtáe dade olro ufr, ?6la excestvas VerútenLes, se dará*alá'
nlerlrn a eEtas zonar, Vr nedto de taludeE qolcqtdm conbxreras vlvas (veryla'
cim ab¿rdanLe de tzoln,bamú, atcahVtn, d) ,
lD NeaVerdeYcdqrca{ V.nla ¡eclses lubtlactq.ale¡,lat áreaE veráu re deberá¡n *r me(wet al lC% del
tnrreno astqnado Vara vlvlerúas,
I ) CrtLeriog áe ?isdp ?tra d Vquipantsftln Seqeativo,
{ La ?arques estarán etbátvtdtda tnlnnunenln en área Vara ilultm, nl\w, r.l pervs{ íodoElo equtpamter¡lm estarán dddog áe estactoamiefil,,É *c{nloreqtertmlen'
La nurcaáo g el V icemtntstcrto áe Y ivterúa,{ Vn área de niíw enla Vxque¡ urbarw, ,4 áreat verdes recreaLlvar, fr Wot4ec+,tr¿xl
)uery ervaninda al deEarrdlo picanolnr áel tnfanbe,
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5e qryúrá la corvLruccta áe lrfr*gtruct»ra áep«ttva, qn berwftcie la Ealud ff'
,tca q menl,al de la lub¡lanl,es de la ctudaá,
Q Crtbertos de?wfp pxa el VquiparwnboVátcabvo,
Canqerúe : escuelaE áe Varularla,eáucactmbástca,l¿rcer ctclo tlbuhtllerato, además
caEa de la culLura,/ Yl equt?amtenln eAucd,tvo, estará ry1ttmo alas zilae áe vtvterúa, ?ara factlttar el
acceeo de lo alumrps alas tneLtLuctü1ee,
4,4. Cr¡tsrto áe?wre pxala?edVtá
4,4,1 Ciraixim V ehiotlx,
Yl slsLena vtal qqtetln se basará enla st4tienlct crll¿rla t) Yl crtterto reqi¿or áe lndala VrqtesLa será ?ro?qcinar máxtma seqrtdad al
Vealat, en seqxúohnpr, al vehículo t1 alas edtftcactqvs,
D )ue las acera¡ q calles ¡ean c,x*^*was ademáE de dtspawr de los arvlw ilftcterbes
d Caviderar áreaE para eclaciaem¡er¡ln, ?ara que lm vehículu rp 5e vean doliap-
do a obsLaculizar el lrálico ?ara a?arcar,
il La l,qoqrafía del luqar catdtcio,urála radim de curyal»ra qla veloctáad,
d 5e evitará áentro de lo Vosible el un de 2enáierircs q curvaltrag máxwas ?ennirt'
bleE,
D 5e procurará que la red vial no tzrwp quiebret brusco en il desarrdlo,
d 5e evtLará el u¡o de curvas que presenlzn canbim de dtreccth rápidos, Ttes dr
chw camb¡o dlf¡cultan al cqductor a manlnnerre en su carril, reaiLando peltqrmala
maniúra,
ñ fl ¡l¡lnma vial local re;Vatderá a la e¡LrucLura vial de la ciuáaá,) La luncim de la vialtáad de la ctudad será de ?rqiciar accetu e inLerrelactm er'¡lre
Loda lo TnLos de ésLa, medlanlc un gi;l¿ma áe ctrculactat ropnizaáo,de acueráo
conla requerimienl,o áe lm uzuano ,
I Vl tislema v¡al Vra4ectado olrecerá al uilarlo direccimes q eer*iáa áe c¡rculaciat cla
16,
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